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للغة باتكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة الكلام . 2220. فيرفيأنزا فيردا كيرانا
بمعهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو و معهد نور دراسة مقارنة (العربية 
 .)مي باشيت موجوكرطاالأمة الإسلا
 يونس أبو بكر الماجستير الدكتور محمد :  المشرف الأول
 الماجستير محمد نعمانالحاج الدكتور :   الثاني المشرف
 الكلاممهارة  بيئة اللغوية،ال:   مفتاح الرموز
بيئة اللغوية على نطاق واسع في معهد الإسلامي في اللقد تم استخدام طريقة 
لجعل البيئة مكاناا إندونيسيا لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب، وهذه الطريقة هي طريقة 
ولكن، لكل معهد له . للتفاعل مع بعضها البعض باستخدام اللغة العربية كأداة اتصال
يريد الباحث أن يبحث ويقارن بيئة اللغوية ، لذلك الالنظم والطرق المختلفة في تكوين 
 .ة اللغوية في معهدين مختلفينتكوين البيئ
كيف مهارة كلام -1: يأما مسائل البحث التي يبحث في هذا البحث ه
الطلاب في اللغة العربية بمعهد نور الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا ومعهد الأمانة 
كلام البيئة اللغوية في ترقية مهارة  كيف تكوين   -2الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو؟ 
للغة العربية بمعهد نور الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا ومعهد الأمانة الإسلامي ا
البيئة اللغوية في ترقية مهارة  المقارنة عن تكوين كيف -3 جنوانجي كريان سيدوأرجو؟
 الإسلامي معهد الأمانةالإسلامي باشيت موجوكرطا و نور الأمة للغة العربية بمعهد اكلام 
أما الطرق . في هذه المسائل استخدم الباحث طريقة الكيفية جنوانجي كريان سيدوأرجو؟
 بطريقة يأتيإجراء الملاحظة . يانات هي الملاحظة، والمقابلة ، والوثائقالمستخدمة لجمع الب
أما إجراء . الباحث مباشرة إلى معهدين لمعرفة كيفية تكوين البيئة اللغوية في ذلك المعهد
أما . المقابلة مباشرة مع الطلاب ورئيس المؤسسة اللغوية التي تتعامل مع الأنشطة اللغوية
 .ةود صور المراقبة وكتابة المقابلبوج ةالوثائق المجموع

































PRIFIANZA VERDA KIRANA D0221406 “PEMBENTUKAN 
LINGKUNGAN BERBAHASA DALAM MENINGKATAKAN 
KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB (STUDI 
PERBANDINGAN DI PONDOK AL-AMANAH JUNWANGI KRIAN 
SIDOARJO DAN PONDOK NURUL UMMAH PACET MOJOKERTO(”.  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yunus Abu Bakar, M.Ag 
Pembimbing II: Dr. H. Muhammad Nu’man, M.Ag 
Kata Kunci : Lingkungan Berbahasa, Keterampilan Berbicara 
Metode Bi’ah Lughawiyah sudah sangat banyak di gunakan di pondok-
pondok pesantren di Indonesia untuk meningkatkan keterampilan berbicara santri, 
metode ini merupakan metode dengan membuat lingkungan sebagai tempat 
interaksi satu sama lain denganmenggunakan bahasa arab sebagai alat 
komunikasinya. Akan tetapi masing-masing pondok memiliki bermacam-macam 
cara dan sistem-sistem yang berbeda dalam membentuk lingkungan berbahasa 
tersebut oleh karena itu penulis ingin meneliti dan membandingkan pembentukan 
Bi’ah Lughowiyah di dua pondok yang berbeda. 
Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana 
kemampuan keterampilan berbicara santri Pondok Al-amanah Junwangi Krian 
Sidoarjo dan Pondok Nurul Ummah Pacet Mojokerto?, 2. Bagaimana 
pembentukan lingkungan berbahasa dalam meningkatkan keterampilan berbicara 
Bahasa Arab di Pondok Al-amanah Junwangi Krian Sidoarjo dan Pondok Nurul 
Ummah Pacet Mojokerto?, 3. Bagaimana perbandingan pembentukan lingkungan 
berbahasa dalam meningkatkan keterampilan berbicara Bahasa Arab di Pondok 
Al-amanah Junwangi Krian Sidoarjo dan Pondok Nurul Ummah Pacet 
Mojokerto?. 
Dalam permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif. 
Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung 
dua pondok pesantren tersebut untuk mengetahui bagaimana penerapan Bi’ah 
Lughowiyah di pondok pesantren tersebut. Sedangkan interview dilakukan secara 
langsung kepada santri dan ketua lembaga bahasa yang menangani kegiatan 
kebahasaan. Adapun dokumentasi yang terkumpul berupa gambar observasi dan 
catatn hasil wawancara. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Santri dari dua pondok pesantren 
memiliki penguasaan kosa kata yang baik, 2. Pondok pesantren Al-amanah 
menggunakan metode Rosmiyah yang mewajibkan santri berbicara bahasa arab di 
dalam dan di luar pesantren, sedangkan pondok pesantren Nurul Ummah 
menggunakan metode Ghoirurosmiyah yang mewajibkan santri berbahasa arab 
hanya di dlam lingkungan asrama, 3. Secara umum pondok Nurul Ummah tampak 
lebih disiplin dalam menerapkan sistim Bi’ah Lughowiyah.  
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 خلفية البحث -أ
كما الواقعة فوائد اللغة هي . اللغة هي آلة مهمة للتصال في حياة الناس
باللغة . ليعبر ما غرضه أو ما أراده، تكييف الاجتماعي، وقبضة الاجتماعي
إن للغة . لتعبير شيئا ما في ذهنه وإما يتناول الخبر من غيرهيتصل الناس، إما في ا
العربية مكانة هامة عظيمة لم تصلها أي لغة في العالم، و هي إحدى اللغات 
السامية، تميزت بالرصانة، كما اصطفت بالتجلية والسمو والخلود من خلال 
ذروة المجد والكمال، بإكرامه  ةإن الله تعالى أكرم اللغة العربية وبلغ. القرآن الكريم
 1.دي بها المسلمون شعائرهم الدينيةفهي اللغة التي يؤ 
الإحتاج إلى اللغة العربية حالا سواء أهمها على إحتاج اللغة الأجنبية 
حتي البراعة اللغوية إما من اللسان والكتابة . ليةالأخرى لأنها تكون من اللغة الدو 
المثال للتصال دبلوماسي بين البلاد إما في الجهة السياسية، الاجتماعية، . مطلوبا
  2.الاقتصادية، والتربية
ية أربع مهارات إحداها مهارة الكلام وهي مهارة ثانية من للغة العرب
المهارات الأساسية في اللغة العربية وهي أيضا وسيلة للآخرين اللغة في الأساس، 
هي الكلام، أما الكتابة فهي محاولة لتمثيل الكلام، والدليل على ذلك منها 
ت الكتابة عرف الإنسان الكلام قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهر 
و يتعلم الطفل الكلام قبل أن يأخذ في تعلم . في فترة متأخرة من تاريخ الإنسان
 3.الكتابة، التي يبدأ في تعلمها عند دخول المدرسة
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سة التعليمية التي تعلم اللغة العربية فيها في إندونيسيا كثيرة من المؤس
إحداهما المعهد، لكل معهد له طريقة التدريس لتنمية إحدى من المهارة اللغة 
العربية يعني مهارة الكلام، بعض من المعهد في إندونيسيا يستخدم الطريقة البيئة 
هي  إحدى من العنصر الذي يكّرس ويأثّر على النجاح في سير التعليم. اللغوية
وجود البيئة اللغوية العربية مهمة لأنها يعطي ويحيط . البييئة، ولاسيما اللغة العربية
إذا البيئة التعليمية للغة العربية جيدة، إذن سير التعليم . التصور التعليمي نفسها
  4.جيد كذلك
معهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو هو المعهد العصري الذي يستخدم 
البيئة اللغوية لترقية مهارة الكلام طلابه ومعهد نور الأمة باشيت موجوكرطا  
لهما الأشكال المتنوعة في  كذلك يستخدمها لترقية مهارة الكلام طلابه ولكن
تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة  و يقارن  تطبيقها لذلك أراد الباحث أن يراقب
كلام اللغة العربية بمعهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو ونور الأمة باشيت 
البيئة اللغوية في ترقية  تكوين"ومن هذه المسألة أخذ الباحث الموضوع . موجوكرطا
الإسلامي باشيت  بمعهد نور الأمةدراسة مقارنة ( كلام اللغة العربية  رةمها
 )".جنوانجي كريانالإسلامي معهد الأمانة موجوكرطا و 
 
 قضايا الباحث  -ب
إستنادا إلى خلفية البحث السابقة ولتيسير الفهم، فتقدمت الباحث 
 :المسائل التي تطلب إجابتها، وهي كما تلي
لاب في اللغة العربية بمعهد نور الأمة الإسلامي كيف مهارة كلام الط  -1
 باشيت موجوكرطا ومعهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو؟
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نور الأمة كيف تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة كلام اللغة العربية بمعهد   -2
جنوانجي كريان  الإسلامي معهد الأمانةالإسلامي باشيت موجوكرطا و 
 سيدوأرجو؟
المقارنة عن تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة كلام اللغة العربية كيف  -3
 الإسلامي معهد الأمانةالإسلامي باشيت موجوكرطا و نور الأمة بمعهد 
 جنوانجي كريان سيدوأرجو؟
 
 أهداف البحث -ج
الإسلامي بمعهد نور الأمة معرفة مهارة كلام الطلاب في اللغة العربية  -1
 جنوانجي كريان سيدوأرجو الإسلامي معهد الأمانةوكرطا و باشيت موج
بمعهد نور الأمة اللغة العربية كلام معرفة تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة   -2
جنوانجي كريان الإسلامي معهد الأمانة الإسلامي باشيت موجوكرطا و 
 سيدوأرجو
رة كلام اللغة العربية معرفة المقارنة عن تكوين البيئة اللغوية في ترقية مها -3
 الإسلامي معهد الأمانةالإسلامي باشيت موجوكرطا و نور الأمة بمعهد 
 جنوانجي كريان سيدوأرجو
 
 أهمية البحث -د
 :النظرية  من الناحية -1
المقصود من هذا البحث، معرفة نتائج تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة 
 جدديد الكفايات وترقيتها ماا يساعد الكلام بين معهدين، وهذا الدور المفيد في
 .على تحقيق أهداف التعليم استنادا على الممارسة والتدريب
 


































 :من الناحية التطبيقية  -2
إعطاء المعلومات عن تكوين البيئة اللغوية لترقية مهارة كلام الطلاب : للأساتذ 
 بمعهدين
أن تطبيق عن أشكال إعطاء المعلومات عن تكوين البيئة اللغوية ويمكن : للمعهد 
 الجديدة في تكوين البيئة اللغوية الذي لم يطبق في المعهد
زيادة المعلومات الباحث عن تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة : للباحث 
 .الكلام بعض المعهد الذي يبحث الباحث
 
 حدود البحث -ه
 الحدود الموضوعية  -1
اللغة  كلامرة  في ترقية مها البيئة اللغوية تكوين"حدد الباحث الموضوع 
معهد الأمانة عهد نور الأمة باشيت موجوكرطا و بم دراسة مقارنة(العربية 
وهو تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة كلام اللغة  ")جنوانجي كريان
العربية بمعهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو ومعهد نور الأمة باشيت 
 .موجوكرطا
 الحدود المكانية -2
يتحدد البحث في المعهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو ومعهد نور 
 .الأمة باشيت موجوكرطا
 الحدود الزمانية -3
ميلادية،  8132-1132يتحدد البحث مادة البحث في العام الدراسي 
 .من شهر مارس إلى يوليو
 
 


































 مصطلحات البحث -و
عض خوفا من وقوع الأخطاء وتسهيلا للفهم، شرحت الباحث ب 
 :المصطلحات، وهي كما تالي
   5ركبه بالتأليف بين أخزاءه: الشيء : التكوين  -1
  3ويقال بيئة طبيعية، بيئة لغوية. الحال_ و . المنزل: البيئة  -2
 1.لغى، ولغات) ج(أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم : اللغوية  -3
) : عند المتكلمين(القول، وهو أصوات متتابعة مفيدة؛ : الكلام  -4
. في نفسي الكلام: يقال. المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ
 8.الجملة المركبة المفيدة:  )في اصطلاح النجاة(و
مكان يؤسس للتعليم _ و . محضر الناس ومشهدهم: المعهد  -5
) ج). (محدثة. (أوالبحث، كمعهد الدراسات العليا، ومعهد البحوث
 9.معاهد
والمراد من الموضوع الباحث يعني كيف تكوين البيئة اللغوية أو كيف 
نور الأمة تنشيء البيئة اللغوية لترقية أو لتطوير مهارة كلام الطلاب بمعهد 
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 المقارنة بين الدراسة السابقة والدراسة التي أداها الباحثو  الدراسات السابقة -ز
 :هي كما يلي ومهارة الكلام، و اللغوية  لقد سبقت بعض البحوث عن البيئة -1
دور : تحت الموضوع) 3132( 31البحث الذي كتبه محمد أمر صادق)  أ(
في ترقية مهارة كلام الطلاب بمعهد الإخلاص جياويلور  البيئة اللغوية
عملية تعليم اللغة ) 1(نتائج هذا البحث هي ، و جياويغيبانغ كونينغان
أهداف البيئة اللغوية، المواد، طريقة التدريس، : العربية الدخلية فيها 
: عملية التعليم اللغة العربية الخارجية فيها ) 2( وسائل التعليمية، تقويم،
البيئة للقراءة، القاء المفردات، إصلاح اللغة، المحادثة، المحاضرة، مجلة 
وجود التدريب اليومي خارج الفصل للنطق اللغة العربية ) 3(الجدارية 
د مخبر وجود المسكن، وجو : عنصر المعين برامج البيئة اللغوية) 4(
: الهدية، عنصر العراقيل برامج البيئة اللغويةوم، العقاب و اللغوي، النظ
يتوجه بطلاب جديد، نقصان الحماسة الطلاب بعد الوصول إلى 
 .المدرسة العالية
: تحت الموضوع) 1132( 11البحث الثاني الذي كتبته قرة أعينو ) ب(
الدراسة المقارنة عن استراتيجية فن المناظرة والتعبير الشفهي لترقية كفاءة 
، بجامعة مولانا مالك إبراهيم "الكندي"م في الفرقة الخاصة الكلا
إن تنفيذ ) 1(نتائج هذا البحث هي ، و الإسلامية الحكومية مالانج
استراتيجية المناظرة تستطيع أن ترقي كفاءة كلام أعضاء الفرقة الكندي 
إن تنفيذ استراتيجية التعبير الشفهي تستطيع أن ) 2(خاصة للمتقدمين 
) 3(للمتوسطين  كلام أعضاء الفرقة الكندي خاصة  ترقي كفاءة
                                                           
  
، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة 3132، جياويلور جياويغيبانغ كونينغانعهد الإخلاص بم الطلاب كلام ترقية مهارةفي  دور البيئة اللغويةر صادق، امحمد ام  
 غياكرتاو يالحكومية الإسلامية كالي جاغى سونن  
  
، بجامعة مولانا مالك إبراهيم "الكندي"في الفرقة الخاصة  الدراسة المقارنة عن استراتيجية فن المناظرة والتعبير الشفهي لترقية كفاءة الكلامقرة أعين،   
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا قسم تعليم اللغة العربية،، 1132، الإسلامية الحكومية مالانج


































الدراسة المقارنة عن استراتيجية فن المناظرة والتعبير الشفهي لترقية  و 
، بجامعة مولانا مالك إبراهيم "الكندي"كفاءة الكلام في الفرقة الخاصة 
التفارق بين استراتيجية ) أ: الإسلامية الحكومية مالانج تقع في النقطتين
التفاوق بين استراتيجية ) واستراتيجية التعبير الشفهي، ب المناظرة
 .المناظرة واستراتيجية التعبير الشفهي
 المقارنة بين الدراسة السابقة والدراسة التي أداها الباحث  -2
دور : الدراسة السابقة الأولى التي أجراها محمد أمر صادق تحت الموضوع)  أ(
م الطلاب بمعهد الإخلاص جياويلور في ترقية مهارة كلا البيئة اللغوية
جياويغيبانغ كونينغان، و تختلف عن هذه الدراسة التي يقوم بها الباحث 
في أن هذه الدراسة يتكلم عن دور البيئة اللغوية في ترقية مهارة الكلام 
في المعهد الإخلاص، والدراسة التي أداها الباحث هي البحث عن 
عهد نور الأمة بم اللغة العربية كلامارة  البيئة اللغوية في ترقية مهتكوين 
 .معهد الأمانة جنوانجي كريانباشيت موجوكرطا و 
الدراسة : الدراسة السابقة الثانية التي كتبتها قرة أعين تحت الموضوع) ب(
المقارنة عن استراتيجية فن المناظرة والتعبير الشفهي لترقية كفاءة الكلام 
ة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية ، بجامع"الكندي"في الفرقة الخاصة 
تختلف عن هذه الدراسة التي يقوم بها الباحث في و الحكومية مالانج، 
أن هذه الدراسة يتكلم عن استراتيجية فن المناظرة والتعبير الشفهي 
، بجامعة مولانا مالك "الكندي"لترقية كفاءة الكلام في الفرقة الخاصة 
ج، والدراسة التي أداها الباحث هي إبراهيم الإسلامية الحكومية مالان
بمعهد اللغة العربية كلام البيئة اللغوية في ترقية مهارة  البحث عن تكوين 
 .طا و معهد الأمانة جنوانجي كرياننور الأمة باشيت موجوكر 
 




































 البيئة اللغوية  : المبحث الأول
 تعريف البيئة اللغوية -أ
الحالة، و المقام، والمحيط، أما اللغوية من كلمة اللغة : بمعنى من كلمة البيئة 
من ذلك التعريف،أن مقصود من البيئة اللغوية هي الحالة  21).ج لغى و لغات(
هورنبي  31.تي يتم دراستهاكل شيء يسمعه ويرونها المتعلم للغة المستهدفة الاللغوية  
يمكن المعلم إنشاء جو يتحدث اللغة العربية في صوري التربوي : يقول) ybnroH(
  41.عهدفي مواقع المدرسة أو في مسكن الطلبة الخاصة المعروفة باسم الم
 :ينقسم البيئة اللغوية إلى جنسين هي
وتشمل البيئة الرسمية جوانب متنوعة من التعليم الرسمي وغير الرسمي،  -1
يمكن أن توفر هذه البيئة . ل الدراسية أو المختبراتومعظمها في الفصو 
) لغويةالمهارات ال(الرسمية مدخلات للمتعلم في شكل اكتساب اللغة
، اعتماداا على نوع أو طريقة )عناصر اللغةالتعريف و (أو نظام اللغة 
بشكل عام هناك انخياز أن البيئة الرسمية . التعلم التي يستخدمها المعلم
 .ظام اللغة أكثر من الخطاب اللغويإعطاء معرفة بن
، ويمكن اكتساب اللغة الطبيعية ومعظمها خارج البيئة غير الرسمية -2
يمكن الشكل اكتساب اللغة من استخدام المعلمين . الفصل الدراسي
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 :يترجم من   
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والطلاب والموظفين والأشخاص المشاركين في الأنشطة المدرسية وكذلك 
 .دة حول المؤسسات التعليميةالبيئات الطبيعية أو الاصطناعية الموجو 
 
 أهداف البيئة اللغوية -ب
لتعويد المتعلمين على استخدام اللغة العربية اتصاليا من خلال ماارسة  -1
 .المحادثة والمناقشة والندوات والمحاضرات والتعبير من خلال الكتابة
 .اعطاء التأييد في اكتساب اللغة العربية التي تم دراستها في الصف -2
رع الإبداع والأنشطة اللغة العربية المتكاملة بين النظرية والتطبيق في جو ز  -3
 .غير رسمي المرح
الهدف من إنشاء البيئة اللغوية هو تحسين قدرة ومهارة الاستنباط من ذلك،
الطلاب والمعلمين وغيرهم في اللغة العربية بفعالية ، شفوية وكتابية ، بحيث تصبح 
 51.أكثر ديناميكية وفاعلية وذات مغزى عملية تعلم اللغة العربية
 
 مبادئ تطوير البيئة اللغويةلوازم و  -ج
تي وجبت علي ال) لوازم(يئة اللغوية ليست بسهلة، هناك بعض أن جعل الب
 :مليءها 
، بدءا من غة العربية من الأطراف ذات الصلةالموقف والتقدير الإيجابي لل -1
المواقف والتقدير الإجابي لها آثار كبيرة على تدمير . الطلاب إلى الموظفين
من هذا الموقف سوف تنشأ الدافع والشعور . وتطوير المهارات اللغوية
 .الحاجة العالي
                                                           
  
 :يترجم من  
 ,1 .oN ,73 .loV ;malsI narikimeP lanruJ ,asahaB naheloremeP nad hayiwohguL ha’iB ,tayadiH
 83.lah ,2102 inuJ-iraunaJ


































ة عن شكل وطراز تطوير بيئة اللغوية التي تريدها إرشادات واضح -2
هذا المبدأ التوجيهي مهم جدا لأنه يمكن أن يوحد . المؤسسات التعليمية
، في النظام تشكيله أيضاا إذا كان ذلك محتاجا. يئة العربيةالرؤية لتطوير ب
ة التي تعمل كجهة رقابية ومراقبة تأديبية اللغة العربية بالإضاف" محكمة اللغة"
 .إلى العقوبات المحددات للمجوز النظام
يجب استخدام الأساتذ . النشطة اللغة العربيةالقامة القادرة على التواصل  -3
هم المحرك الرئيسي . وظيفته ودوره الأمثل في تنمية وتطوير المهارات العربية
 .والمبدع في الحركة البيئة العربية
 .وسائل و بنية التحتية الدعمةإهياء مخصص التمويل الكافية، لوجود ال -4
البيئة اللغوية يجب أن تكون أساساا لتطوير نظام التعليم  مخترع) مبادئ(أما 
 :باللغة العربية فيما يلي
يجب وضع بيئة . مبادئ التكامل مع رؤية ورسالة وتوجيه تعليم اللغة العربية -1
لعربية وتحقيق اللغوية العربية  لإطار دعم تحقيق الأهداف التعليمية للغة ا
 .جو يساعد على الاستخدام الفعال للغة العربية
بيئة اللغوية العربية تدريجياا مع الاهتمام بمقياس اليجب أن يتم تنفيذ جعل  -2
ا يلتقي أعضاء الجامعة بعضهم على سبيل المثال عندم. الأولوية المعين
اح أهلا و سهلا، صب: يقول ومن المتوقع أن يدعو بعضهم بعض و ، بعض
 .الخبر و غيرها
. التعاون في اللغة الأجنبية. التعاون والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف -3
نفسيا يمكن أن يعطي فارق بسيط في النطق اللغة بحيث يشعر الطلاب 
 .، ثم يحاولون التكيف مع بيئتهملذين لا يستطيعون التواصل بالخجلا


































 جعل بيئة اللغوية هي موقف أن الصعوبة في. مبادئ الاتساق والاستدامة -4
يسمح لبعضنا  اومبتكر ا متنوع يتطلب نظاما. سق من المجتمع نفسهمتنا
 .البعض بالتحكم في استخدام اللغة النشطة
 .مبادئ التكنولوجيا واستخدام الوسائط المتعددة -5
 
 استراتيجية جعل البيئة اللغوية -د
 :كانات اآتتيةتطوير البيئة اللغوية يستطيع تطبيقها في بعض الم
 حول الإدارة -1
الطلاب  ، يجب كتابة جميع الإعلانات الموجهة إلىفي هذه البيئة
، ويتطلب الاساتذ الناطقون بالعربية استخدام والأساتذ باللغة العربية
 .تلك اللغة أثناء وجودهم في المكتب
على لجعل البيئة اللغوية، يمكن في المكتبة استخدام زوية العربية يحتوي  -2
 .الصورة عربيةو  الكتب والمجلات والصحف
 بيئة المختبر اللغة -3
في المختبر يجب أن يهيئ وسائل الإعلام المناسبة لدعم جعل 
، وتلك وسائل الإعلام في شكل وسائل الإعلام السمعية اللغويةالبيئة 
 .والبصرية والسمعية البصرية
 المقصف -4
ة اللغوية مرتبطة يمكن استخدام المقصف كوسيلة لجعل البيئ







































المسجد هو إحدى من وسائل الإعلام الفعالة لتأسيس البيئة 
الأنشطة . اللغوية لأن بالنفسية و الدينية المسجد مرتبط باللغة العربية
اضرة بعد الصلاة باللغة في المسجد الذي يمكن القيام به هي المح
 .العربية
 القاعة  -3
. القاعة هي مكان يمكن التلاعب به كوسيلة لجعل البيئة اللغوية
 31.هذا المكان يمكن استخدامه لأسبوع العربية أو يوم العربي
 
 مهارة الكلام : المبحث الثاني 
 تعريف مهارة الكلام  -أ
بكلمة لفظ ليس تعبيرا عن مجرد بل تعبيرا عن ملفوظ التعبير الكلام هو 
وكلمة لفظ أي صوت تستعمل مصدرا لما يصوت فيكون معناها فعل . منطوق
الصوت الهواء المتكيف : ( الشخص الصائت وهو أمر مرتبط بالهواء فقد قيل 
فالواقع من هذا الفهم مرصود في إطار الكلام حيث الهواد ) بالكيفية المسموعة 
  11.قال الصوت واعتبار المسموع قيم حياة لا قيم جدريدوانت
 نطق الأصوات العربية بشكل صحيح وفقا للخبير هو لكلامالنشاط او 
. محاضرة قصة أو  هذه المهارات يمكن أن تكون محادثات ومناقشات. تلك اللغة
لظهر الغرض، كلمات الالأصوات أو في نطق  يتحدث اللغة هي القدرة أما
  81.والمشاعر الأفكار،
                                                           
  
 24 - 34ص : نفس المرجع   
  
 11. ، ص)م  5991مكتب النهضة المصرية، : القاهرة(، اللغة و الكلامأحمد كشك،   
  
 :يترجم من   
 51 .lah ,)0991,asakgnA :gnudnaB ( ,nalipmaretek utaus iagabes aracibreB ,nagiraT rutnuG yrneH


































الإنسان فالكلام اصطلاحا هو النشاط اللغوي المهم في الحياة اليومية كان 
دون التعبير عن . به يحاول أن يعبر عن كل ما خطر بباله بالأفكار والشفوي
والكلام هو إحدى من المهارات اللغوية . نفسه لا يعرف الإنسان ما فكره وشعره
. الأربعة الفعالية الإنتجية وهي مهارة القراءة، الكتابة، الاستماع، والكلام
بالنسبة إلى اللغة الأجنبية وتعتبر من أهم  والكلام هو يعتبر من أهمية المهارات
فالكلام جزء أساسي في . لأن الكلام خزء عملي يمارسه المتعلم. المهارات اللغوية
منهج تعليم اللغة الأجنبية ويعتبر والقائمون على هذا الميدان من أهم أهداف 
تعليم  تعليم اللغة الأجنبية ذلك أنه يمثل في الغالب الجزء العملي والطبقي في
 91.اللغة
من المهارات الأساسية التي  مهارة الكلام، تعتبر يم اللغة العربيةفي سياق تعل
ة لغاليجب على الطلاب إتقانها وهي واحدة من الأهداف النهائية لتعلم 
منذ أكثر من عشرون عاماا في فتح علي يونوس يقول ) tellaV(فاليط  .جنبيةالأ
الماضي، كان بين العوامل التي تشجع الطلاب على تعلم لغة أجنبية للتواصل مع 
 32.المتحدثين اللغة التي يتعلمونها ، بما في ذلك التواصل الشفوي
 ارسمراحلها، حيث يم مختلفوسيلة رئيسية في تعليم اللغة في  مالكلا
ولذا كانت ماارسة الكلام مهمة . الدارس فيها الكلام من خلال الحوار والمناقشة
تعليم لغة ما للشخص بعد أن يستطيع أن  ويتم. جدا بالنسبة إلى تعليم اللغة
يتحدث بطلاقة وانسياب ووضوح، وأن يعبر عما يدور بمشاعره وإحساسي 
 12.بكلام منطقي ، ومدخل نفسي وذلك في أسلوب جميل وفكرة واحدة
 
 
                                                           
 151. ، ص)المملكة السعودية جامعة أم القرى( تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة،   91
  
 831. ، ص)3332. مكتبة الوهبة: القاهرة(، اللغة العربية للأجانب من النظرية إلى التطبيق المرجع في تعليمفتح علي و محمد يونوس عبد الرؤوف،   
  
 3. م، مجلة البراعة، ص2132، مهارة الكلام أهميتها كيفية تدريسهاعلي موس لوبس،   


































 أنواع الكلام -ب
 تعبير شفوي وتعبير كتابي: التعبير نوعان  
فالتعبير الشفوي هو ما يعرف باسم المحادثة أو الإنشاء الشفوي، والتعبير 
 .الكتابي هو ما يعرف باسم الإنشاء التحريري
 :التعبير الشفوي
تبدو أهميته في أنه أداة الاتصال السريع بين الفرد وغيره، والنجاح فيه  
الحياوية في الميادين المختلفة، ومن مشكلاته في الميدان يحقق كثيرا من العراض 
المدرسي مزاحمة اللغة العامية، وغلبتها على ألسنة التلاميذ، والتعبير الشفوي 
 :صور كثيرة، نعرض بعضها فيما يلي
 .التعبير الحر -1
التعبير عن صور التي يجمعها التلاميذ أو يعرضها عليهم المعلم أو  -2
 .ب القراءةالصور التي بكت
التعبير الشفوي عقب القراءة بالمناقشة والتلخيص والإجابة عن  -3
 :استخدام القصص في التعبير بالصور اآتتية . الأسئلة
 تكمل القصص الناقصة ) أ(
 تطويل القصص القصيرة) ب(
 سرد القصص المقروءة أو المسموعة) ج(
 التعبير عن القصص المصورة) د(
 .اتهم ونشاطهم داخل المدرسة وخارجهاحديث التلاميذ عن حي -4
 مالكة الحيوان والنبات والطير -5
 . طبيعتها وأعمال الناس فيها، وما يخد فيها من الأحداث: احياة -3
 .الموضوعات الحلقية والاجتماعية والوطنية والاقتصادية -1
 .الحطب والمناظرات -8



































مان تفصله عنهم المسافات الزمانية  هو وسيلة الاتصال بين الفرد وغيره، 
 .أو المكانية والحاجة إليه ماسة في جميع المهن ومن صوره
كتابة الأخبار، لاختيار أحسنها وتقديمه إلى صحيفة الفصل أو المجلة   -1
 .المدرسة
جمع الصور والتعبير الكتابي عنها وعرضها في الفصل أو في معرض  -2
 .المدرسة
 .عن الأسئلة عقب القراءة الصامتة الإجابات التحريرية -3
 .تلخيص القصص والموضوعات المقروءة أو المسموعة -4
 .تمله القصص الناقصة وتطويل القصص الموجزة -5
 .تأليف قصص في غرض معين أو في أي غرض يختاره التلاميذ -3
 .تحويل القصة إلى حوار التمثيلي -1
 .كتابة المذاكرات واليوميات والتقارير  -8
كتابة الرسائل للاستئذان في زيارة الأماكن المختلفة أو للدعوة إلى   -9
حلفة أو لتأدية واجب اجتماعي في مناسبات الشكر أو التهنئة أو 
 22.التعزية أو نحو إلى ذلك من الأعراض الحيوية
 
 مجالات مهارة الكلام -ج
 :و هنا مجالات مهارة الكلام والنطق منها 
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا -1
 )ذ، ز، الخ: مثل (التمييز عند النطق، بين الأصوات المشابهة تمييزا واضحا  -2
 التمييز عند النطق بين الحركة القصيرة والطويلة -3
                                                           
  
 251-351.ص، )دار المعارف: القاهرة(، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العاليم إبراهيم،   


































 بطريقة مقبولة من متحدثي العربيةتأدية أنواع النبر والتنغيم  -4
 )ب، م، و، الخ: مثل (نطق الأصوات المتجاورة نطقا صحيحا  -5
 التعبير عن الأفكار باستخدام اليغ النحوية المناسبة -3
 اختيار التعبيرات المناسبة للمواقف المختلفة -1
ة استخدام عبارات المجاملة والتحية استخداما سليما في ضوء فهمه للثقاف -8
 العربية 
 استخدام النظام الصحيح لتراكيب الكلمة العربية عند الكلام -9
 التعبير عند الحديث، عن توافر ثروة لفظية -31
 ترتيبالأفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع -11
التعبير عن الأفكار بالقدر المناسب من اللغة، فلا هو بالطويل الممل، ولا  -21
 هو بالقصير المخل
حدث بشكل متصل، ومترابط لفترات زمنية مقبولة ماا ينبئ عن ثقة الت -31
 بالنفس وقدرة على مواجهة اآتخرين
 نطق الكلمات المنونة نطقا صحيحا يميز التنوين عن غيره من الظواهر -41
استخدام الإشارات والإيماءات والحركة غير اللفظية استخداما معبرا عما  -51
 يريد توصيله من أفكار
أو . توقف في فترات مناسبة عند الكلام، عند ما يريد إعادة ترتيب أفكارال -31
 توضيح شيء منها، أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه
الاستجابة لما يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال  -11
 التعبير وأنماط التركيب، ماا ينبئ عن تحرر من القوالب التقليدية في الكلام
لتركيز عند الكلام على المعنى وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيه ا -81
 هذا المعنى
 تغيير مجرى الحديث بكفاءة عندما يتطلب الموقف ذلك -91


































 حكاية الخبرات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة -32
 إلقاء خطبة قصيرة مكتملة العناصر -12
  32.إدارة مناقشة في موضوع معين -22
 
 أهداف مهارة الكلام -د
محمود كامل النقة يقول أن أهمية مهارة الكلام في سياق تعليم الغة الأجنبية 
جانب الكلام هو جانب رئيسي من . يظهر في الجوانب الشفوية للغة نفسها
حتى معظم ماارسي تعليم اللغة الأجنبية يعتبر أن . مناهج تعليم اللغةالأجنبية
لأن في حياتنا  42.م هي الهدف الرئيسي لبرنامج تعليم اللغة الأجنبيةمهارة الكلا
اليومية نقول أن شخصاا ماهرا في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال ، فنقول في 
 .ذلك شخصا جيد في التحدث بالإنجليزية ذهننا أن
تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية التي تم تطبيقها في مختلفة أنواع 
الوحدة التعليمية إما من مستوى المبتدئي إلى  مستوى الجامعي ، في أنشطتها 
هذا لأن اللغة العربية  و .تسمح للطلاب بإتقان مكونات المهارات وظيفيا ونسبيا
 52.لا تعمل كمستقبلة فقط ولكنها تعمل كمنتج أو معبرة
بالإضافة إلى ذلك ، أن إتقان مهارات اللغة العربية هو أيضا رأس المال و 
لتدريس وطريقة تدريس فكر الأساسي لكل مدرس للغة العربية في تطوير مواد ا
  .اللغة العربية بفعالية وكفاءة
 :سيف المصطفى يقول أن أهداف من تعليم مهارة الكلام كما التالي
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 151. ، ص)م5891. جامعة أم القرى: مكة المكرمة(، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات الأخرىمحمود كامل النقة،   
  
 12. ، ص)م 3332دار الفكر العربي، : القاهرة(، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مذكور،   


































 السهولة في الكلام  -1
يجب على الطلاب الحصول على فرصة كبيرة لممارسة الكلام 
، إما في سلسة وماتعةمعقولة  ارةهذه المه حتى يتمكنوا من التطور
 .غيرة أو في مجموعة كبيرة أكبر في العددمجموعة ص
 الوضوح -2
في هذا الحال يتكلم الطلاب بدقة ووضوح ،إما من الجمل 
 المفصلية والارمائية
 يكون مسؤولا -3
عن التحدث  م الجيد تؤكد على المتحدث مسؤولماارسة الكلا
بشكل صحيح ، ويفكر فيها بجدية حول ماهية الموضوع المحادثة ، 
المحادثة ، من التحدث إليه ، وكيف الحال التحدث والزخم والغرض من 
 .في ذلك الوقت
 يجعل السمع نقدية -4
يرمهارة الاستماع دقيقة وحاسمة ماارسة التحدث الجيد أثناء التطو 
 .هو يكون الأهداف الرئيسي لهذا البرنامج التعلمو 
 يجبل العادة -5
هذه . بلن تتحقق عادة الكلام دون النية الحقيقة من الطلا
العادة يمكن تحقيقها من خلال تفاعل شخصين أو أكثر مان لديهم 
 32.متفق عليها من قبل، وليس بالواجب في مجتمع كبير
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 كلام أهمية مهارة ال -ه
 12:شرح نور هادي عن أهمية مهارة الكلام فيما يلي 
ق إذا أردنا أن نجلي أهمية التحدث وقيمته في حياة البشر فلنا أن نطل
العنان لخيالنا لنتصور مجتمعا ما من المجتمعات وقد تعطلت لغة الكلام يوما أو 
بعض يوم، ترى ماذا عساه أن يصنع ذلك المجتمع؟ وما الذي يمكن أن يحدث 
له؟ لا شك أن التواصل سيفتقد ويعتذر بين الأفراد ذلك المجتمع، كما أن الحياة 
، فالتحدث من أكثر فنون اللغة فيه ستصاب بالشلل والعقود، ولا غرو في ذلك
وظيفيا في عملية الاتصال، و معظم الناس يسلخون أكثلر أوقاتهم في التحدث، 
ولا عجب أيضا في ذلك، فقد خلق الله الإنسان متكلما قبل تهيؤه للكتابة أو 
القراءة، فالكلام وسيلة الإنسان في الفهم والإفهام، كما أنه وسيلة المتعلم في 
فسه، ومقدرته على المواجهة بالكلمة، والارجدال في المواقف التي بناء ثقته بن
تتطلب ذلك، كما أن الكلام يسهم في زيادة الثروة اللغوية لدى المتعلم فيتسع 
قاموسه اللغوي، و هنا تتضح أهمية القراءة أيضا و ارتباطها بفن الكلام ودورها 
نية جادة وجيدة في جدويده و تحسينه، خاصة إذا أحسن إختيار مادة قرآ
  .ومناسبة للمتعلمين
 
 طبيعة عملية الكلام -و
هناك أربعة عملية الكلام عند نور . لكل عمل عملية، وكذلك بالكلام 
 82:هادي
والمثير . فقبل أن يتحدث المتحدث لابد أن يستثار): الاستثارة(الدافع  -1
 .إما أن يكون خارجيا أو داخليا
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يبدأ في التفكير فيما سيقول، . و بعد أن يستثار الإنسان: كيرالتف -2
فيجمع أفكاره ويرتبها يفكر فيما، والمدارس الواعي هو الذي يعلم 
تلاميذه و يدربهم على ألا يتكلم أحدكم إلا إذا كان هناك داع قوي 
قدر : للكلام، إذا كان التوجيه لمن يعتسف الخطا عبر سيره في طريق هو
الخطو موضعها، فينبغي أن يكون توجهنا لمن يشرع في لرجلك قبل 
فالكلمة مسؤولية أمام الله والناس، . زن الكلام إذا نطقت: الحديث 
 .ولا يكب الناس في النار على وجوههم مثل حصائد ألسنتهم
حيث تنتقي الألفاظ الجمل والتراكيب التي تفي بالمعنى الذي : الصياغة -3
اخل يبدو جليا بين هذه المرحلة وسابقتها، إذ يفكر فيه الإفنسان، والتد
إن تفكير الإنسان يتم عن طريق رموز اللغة وهنا ينبغي أن يعي المتعلم 
جيدا أن لكل مقام مقال، ولكل مقال مقام، و أن هناك فرق بين 
 .الكلمة وأختها، والكلمة إبنة أمها
ن اللحن الذي ينبغي أن يكون معبرا ماثلا للمعنى، خاليا م: النطق -4
والخطأ، ويتعين على من يعد نفسه للحديث أن يبتدر نفسه ببعض 
 :التساؤلات مثل
لمن أتكلم؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل ستقوده بطبيعة الحال ) أ(
إلى أن يتخير من المفردات والتراكيب والموضوعات ما يناسب 
مستوى من يتحدث إليهم، زما يلائم طبيعتهم وما يشوق 
لاستماع إليه، والقاعدة الذهبية المتبعة في هذا ويروق لهم ا
 .أمرنا أن يخاطب الناس على قدر عقولهم: السبيل هي 
لماذا سأتكلم؟ وهنا يتعين على المتحدث أن يحدد الهدف من ) ب(
 .كلامه قبل أن يشرع في تحديد مضمونه


































بماذا سأتكلم؟ وهنا يحدد المتكلم مادة حديثة من مظانها ) ج(
ادرها المتنوعة في ضوء الهدف المحدد سلفا، الصحيحة ومص
ما من حدث يحدث قوما بحديث لم : واضعا نصب عينيه أن






















































 منهجيتهمدخل البحث و  -أ
يستعمل الباحث في هذا البحث  ،طبقا بالموضوع الذي قدمه الباحث
باستعمال المنهج المقارنة الثابتة ) hcaorppA fitatilauK( ل الكيفيمدخ
لأن البيانات الذي اجتمع الباحث هي الكلمات، ). dohteM noitpircseD(
فضلا عن كل ما . وتلك بسبب وجود مدخل الكيفي.صور، و ليست النمرة
ثم  سوف محاسبة البحث . اجتمعت تمكن بأن تكون مفتاحا إلى ما قد بحث
م بشاهد البيان لإعطاء تلك محاسبة تصوير التمثيلي، وذلك البيان يمكن تض
صدر من المقابلة، الدفتر الميداني، الصورة، فيديو التسجيلي، وإضبارة الرسمية 
كذلك في كتابة المحاسبة، يحلل الباحث البيانات الكثيرة في شكل . الأخرى
  92.أصليه
الدراسة الكيفية هي منهجية ) rolyaT(وتايلور ) nadgoB(رأى بوغدان 
البحث التي تحصل على البيانات الوصفية بشكل كلمات المكتوبة أو الشفهية 
أن ) relliM(و ميلار ) kriK(مااثلا بتلك اصطلاح كيرك  33.والأعمال الملاحظة
الدراسة الكيفية هي عرف معين في علم الاجتماع الذي يعتمد من الملاحظة إلى 
 13.الناس إما في حوله وكذلك في اصطلاحه
وفي . والشكل من هذا البحث هو البحث الكيفي الذي يخط من المظاهر
البيئة اللغوية في ترقية مهارو  هذا البحث، حاول الباحث وصفية مقارة عن
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. الكلام بمعهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو ونور الأمة باشيت موجوكرطا
وجنس هذا البحث . وبذلك يحصل هذا البحث المعلومات والاختبارات الأسئلة
وفي هذا البحث الكيفي يحضر . هو البحث الوصفي الذي يوجه إلى وصفية ما
  23ييم المفيدالباحث إلى المكان بتق
 
 طريقة جمع البيانات  -ب
 :في هذا البحث يستعمل الباحث الطريقين التالية 
 طريقة الملاحظة  -1
ل لكدس البيانات من النظري هي طريقة جمع البيانات التي يستعم
وهي جمع البيانات الملاحظة من المصادر بعيش الجماعة، 33.والحواسي
  43.يشعر ويتبع نشاطة اليومية المصدر
إلى المكان مباشرة لملاحظة المقارنة عن البيئة اللغوية يأتي الباحث 
ودليل الملاحظة يتكون من دور التدريب للمهارات اللغوية خصوصا فبي 
مهارة الكلام، وهذه الطريقلة للحصول على المعلومات أو البيانات 
والحقائق التي تتعلق بمظاهر مهارة الكلام في المعهد الأمانة جنوانجي كريان 
 .و و نور الأمة باشيت موجوكرطاسيدوأرج
 طريقة المقابلة  -2
هي عملية اكتساب الخبر للبحث بطريقة السؤال والجواب بالتوجه بين 
 53.السائل مع المجيب، والمجيب قد اشترك في تلك حالة الاجتماع قديما
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حث واستخدم البا. وسيقابل الباحث بعض الأساتذ، المشرفين، والطلاب
هذه المقابلة عن تطبيق الأشكال البيئة اللغوية وكذلك العوامل المساعدة 
 .والعوامل المانعة في تطبيق وتدريب مهارة الكلام
 طريقة الوثائق -3
والمراد بها عملية لجمع الحقائق والمعلومات على طريقة النظر إلى 
مغيرات  تطلب الباحث المعلومات عن. الوثائق الموجودة في المكان المعين
وفي هذه  33.الرؤية والرسالة والنسخة والرسائل والمجلات وغير ذلك: منها
كلام الطريقة تستخدمها الباحث لمعرفة تكوين البيئة اللغوية لترقية مهارة ال
. بمعهد نور الأمة باشيت موجوكرطا والأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو
أشكال البيئة اللغوية يستخدم هذه الطريقة لنيل المعلومات التي تتعلق عن 
 .لترقية مهارة الكلام
 
 مصادر البيانات -ج
الطالبات معهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو و معهد نور الأمة  -1
 اباشيت موجوكرط
معهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو و معهد نور الأمة الأساتذ  -2
 باشيت موجوكرطا
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 تحليل البيانات -د
و تحليل البيان . عن شيء، وهو معروف أو معتبرالبيان هو المعلومات   
يستطيع في  هو السعي الذي يعمل بالبيان، ينظم البيان، فرز البيان حتى أن
التحكم، يركبه، ويبحث ويوجد أي شكل مهم والذي يتعلم، ويحسم أي شيء 
  13.الذي يستطيع أن يحكي إلى اآتخر
منهج لأن ) dohteM noitpircseD( الوصفي منهجيستعمل الباحث و  
الملاحظة والمشاركة والمقابلة المتعمقة المستخدمة في  ،الوصفي يتبع فهم الظواهرية
 المجموعة، وخاصة قيادة المجموعة،هذه الدراسة من خلال التركيز على أعضاء 
وبالتالي فإن الوصفي النوعي يكون أكثر ملاءمة عند استخدامها لدراسة القضايا 
ويستعمل الباحث هذه الطريقة لأن مطابقا  83.تطلب دراسة متعمقةالتي ت
 .بالمظاهر الباحث
 :كون منية بيانها تتفي العام عملية التحليل
 انخفاض البيان  -1
ول تعرف على الوجود وجه صغير الذي يجد في في الأ .تعرف الفرقة )أ(
 البيان والذي يمتلك المعني إذا يتصل بالبحث المظاهر ومسألة البحث
صنع . عملية البعد هي صنع الشفرة. بعد تناول تعرف الفرقة )ب(
الشفرة هي إعطاء الشفرة إلى كل الفرقة، للسهولة في البحث عن 
 .تعرف البيان، من أي مرجع
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 ف التصني -2
التصنيف هو السعي في الفروز كل الفرقة إل الفرق . يصف الصنف )أ(
 الذي له التساوي
 كل التصنيف يعطي الإسم هو بطاقة) ب(
 التركيب  -3
 التركيب هو البحث عن ارتباط بين الصنف إلى الصنف اآتخر ) أ(
 إعطاء الإسم في ارتباط تصنيف واحد بالتصنيف اآتخر) ب(
 يصف فرضية العمل  -4
فرضية العمل هي من النظرية . يعمل فرضية العمل بسبكة التصريح الاقتراح
وهي لا بد عن ارتباط وإجابة الأسئلة . التي جاءت وارتبطت بالبيان
. يوحد إيابايان، لا بد لنا أن نفرز البيان و التصنيف، في تحليل البالبحث، 
ك التحليل بل التصنيفي لا ينتهي في ذلذه المسألة لا يوجد إذا الوصفي و ه
لاحتياج على . تحليليالا بد أن نتذكر أن في تحليلنا يهدف لاكتساب شيئا 
ولذلك . ذلك نحتاج أن نصنع العائدة بين نبني الحد التصور من تحليلنا
نحتاج أن ننفع التمثيل البياني ليكون اآتلة الجيدة في تحليل التصور و 
  93.مرتبطه
كما كتب برهان ) mlesnA(و أنسيلم ) resalG(عند غالاسير   




 مرحلة مقارنة الأحداث التي يمكن تطبيقها على كل فئة -1
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هذه المرحلة يقوم الباحث بتسجيل وتعليق المذكرة بعد إجراء هذين في 
النشيطين أجري تحليلا لبناء البنية النظرية على المسألة و البحث 
 34.الظاهرة
نظري يعمل بالمقارنة بين الأحداث أو الأعراض ويتم هذا البناء ال
يستخدم الهيكل . المشاهدة من خلال الفئات والمعايير التي وضعها الباحث
النظري المتولد في تحليل هذه العملية لاستنباط الأسئلة الإشكالية التالية، 
 . حتى وقع استرجاء البيانات وإعادة التحليل
 عملية الجمع الفئات وخصائصه -2
، يقارن الباحث بين الفئات والمعايير التي تم ل أن يتم البناء النظريقب
التشابه والاختلاف في كل من الأعراض . إنتاجها في المراحل السابقة
، يصنف في هذه المرحلة. تحليل واحدة للمقارنة والتحليلجمعها والمجال 
مشكلة كل تشابه في ورقة معينة يمكن تطوير صيغتها وفقاا لتركيز  الباحث
 .البحث
 عملية يحد من نطاق النظرية -3
النظريات فطبعا ، والجمع بين فئات وخصائص المشكلة عند المقارنة
ولذلك، . لكن عدد النظريات كثير واقتراضية. قد وجد الباحثالبسيطة 
يحتاج الباحثون للحد من نطاق هذه النظرية البسيطة لاستخدامها كمرجع 
 .كبرى يتم تطويرها من خلال هذا البحث  أو نظريةمقدم لتشكيل نظرية 
 
 عملية كتابة النظرية -4
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كتابة هذه النظرية إذا وجد الباحث التركيبات النظرية عملية  يتم تنفيذ 
بناء هذه النظرية هو بيان علمي نتج . بحثتحليل ال منالرئيسية الناجدة 
وجود هذا . بحثعملية مقارنة كل فئة وخصائص الأعراض في ال من
، وهو نظرية موضوعية مرتبطة بمشكلة العلمي باعتباره مقترحاا مبدئيااان البي
نشر النظريات المتقدمة أو وجدت في مجال يو يكتب الباحث . البحث
 .البحوث
يقول بعد أن جدمع الباحث من البيانات أن )‌noqifsuM(موسفيقون 
 :يعمل الباحث الخطوات التحليلية كما التالي
 التحرير -1
في . ولي في تحليل البيانات الكيفيةالأ ةحلة نشاطمر أن هذه 
هذه المرحلة يتم أيضا انخفاض البيانات وفرز البيانات وفقا لتركيز 
  .تحرير البيانات يتم أيضا ترجمة البيانات ةفي نشاط. البحوث
 التصنيف  -2
في هذه المرحلة، يصنف الباحث البيانات وفقاا لتركيز 
يتم هذا التصنيف من قبل المجال أو ن يمكن أ. المشكلات البحثية
سيتم  ، وهذا هو تصنيف البيانات وفقا للنطاقات التيالنطاق
، يتناول تصنيف البيانات أيضاا جوانب بالإضافة إلى ذلك. تحليلها
من خلال هذا . التشابه والاختلاف في مشكلات البحث
 .التصنيف يسهل الباحث في مرحلة التحليل التالية
 المعنى -3


































تحليل البيانات باستخدام القرب والطريقة المناسبة الباحث بعد 
تسمى أيضاا  أو يمكن أن. يقيم بمعنى البيانات أو نتائج البحوث
، التي تقوم بأنشطة الربط والمقارنة ووصف خطوة تفسير البيانات
إعطاء هذا المعنى .  البيانات وفقاا لتركيز المشكلة لإعطاء المعنى
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 عرض البيانات وتحليلها
المبحث الأول لمحة عن معهد الأمانة جنوانجي  : يحتوي هذا الفصل عل أربعة مباحث
نات كريان سيدوأرجو ومعهد نور الأمة باشيت موجوكرطا والمبحث الثاني وصف البيا
والمبحث الثالث نتائج البحث و المبحث الرابع مباحثة عن نتائج البحث مناقشتها 
 .وتحليلها
 
لمحة البحث عن معهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو ومعهد نور الأمة باشيت  -أ
 موجوكرطا
وهي القرية المشهورة بقرية الطلبة " موجوسانترين"بني معهد الأمانة في القرية  
ولكن بسبب . كثرة العلماء والكبراء والتّجار يعضدون هذا البناء. لحذاءوصناعة ا
فهاجر . المخالفة بين المؤّسسين وسكان القرية في كيفية تنمية هذا المعهد،  فانقطع البناء
بدأ . التي تتباعد واحد كيلومتر من القرية الماضية" جونوانجي"المؤّسسون إلى القرية 
الخمس جماعة وتعليم قراءة القرآن للأطفال بعد صلاة الظهر المؤّسسون بأداء الصلوات 
 . حتى الليل في المصّلى في القرية
في شهر أغستس من السنة . ثم اوقفت كامسيني الأرض لبناء أساس المعهد
في . حضر الكياي الحاج صالح قاسم ليدعو في تلك الحفلة المهمة. ، تمت البناء2991
وبعد ذلك جعل .  ة الجيران والأطفال من حول المعهدذلك الوقت هناك طالبان من قري
المعهد الأمانة الدار لطلب العلم للطلاب الذين يطلبون علوم الدين وعلوم العام في وقت 
 .واحد


































لكن تلك الموانع تثبّتو اقدامهم لتنمية المعهد . كثرة الموانع يسدون خطة المؤسسين
 ".الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه"الكلمات التي تشّجع المؤّسسين هي . الأمانة
 الرؤية
 والتعّبد والتذكير بالتفكير المعتد الإنسان وتطوير تنمية
 المأمورية
 الصالح والعمل العبادة غيرة احياء . 
  الكريمة الاخلاق غرس . 
 العقليووووووووة: والتفوووووووووق والتوووووووووازن الثقافووووووووة علوووووووووى تسووووووووتند الوووووووووتي التربيووووووووة تطوووووووووير . 
 24.والروحية والمشاعرية
أمانة الأمة ) IBM(رسة المواجهة الدولية تاريخ بناء المعهد نور الأمة ومدالأما  
أما التاريخ . باشيت موجوكرطا لا يزرب من تاريج بناء المعهد أنابيب أمانة الأمة سورابايا
 :بناء المعهد أمانة الأمة سيوالانكرطا سورابايا كما يلي
أمانة الأمة هي مدرسة العالية تتبع نظام التربية ) IBM(مدرسة المواجهة الدولية 
أمانة الأمة ) IBM(مدرسة المواجهة الدولية . زارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيالو 
 .هي واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة التي حمايتها بمعهد أمانة الأمة
لو نناقش معهد أمانة الأمة لا يمكن منفصله عن الدكتور كياهي الحاج عاسيف 
إن وجود المعهد هو جدسيد . والرعاية وماتالكهكمؤسس . سيف الدين حاليم، ماجستير
لمثله المستوحاة من أباه كياهي الحاج عبد الحاليم هو شخصية بارزة في مقاتل إسلامي 
 .قومي، يريد أن يحقق مجتمعاا اندونيسياا مزدهراا في أخوة الإسلامية
                                                           
  
قسم ، 2132، دراسة عن كفاءة الطلاب في التعبير الشفوي بمادة اللغة العربية بالصف الثاني في المدرسة العالية بلينجوال كريان سيدوارجومزية المسلمة،   
  82. جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، ص تعليم اللغة العربية،


































 31طالبا، تتكون من  82بعدد الطلاب  8991بنى معهد أمانة الأمة  في سنة 
أما . يتبعون المدرسة الرسمية يعني مدرسة الثانوية معهد أمانة الأمة. طالبا 51البة و ط
الغرض من بناءه هو الحفاظ على استمرارية الدعوة الإسلامية في شكل معهد من خلال 
توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التنافسية التي يمكن أن جدذب الاهتمام العام ؛ إذا  
تقدمة والمنافسة يمكن أن يكون مرجعا للمعهد الأخرى من أجل كان المعهد نجاح وم
النجاح والتقدم والقدرة التنافسية مع المؤسسات غير الصعود يمكن أيضا امتلاكها من 
 .قبل المعهد الأخرى
ثم بسبب مطالب المجتمع واهتمامه الكبير إلى أمانة الأمة،حتى قام مؤسس معهد 
تور الحاج أسيف سيف الدين حليم بتوسيع نطاق ونطاق أمانة الأمة الأمة سورابايا الدك
 5332الدعوة الإسلامية من خلال بنء المعهد نور الأمة في باشيت موجوكرطا في سنة 
والتي تم استبدالها باسم ) IBNM(، بالإضافة إلى بناء معهد وطنية المواجهة الدولية 
 ).IBM(المدرسة المواجهة الدولية 
 الرؤية
 المسلمين و الإسلام لعز الكريمة أخلاق له و كامل متفوق، الإنسان تحقيق
 .الإستقلالي مثل ولإنجاح
 المأمورية
 أمانة) IBM( الدولية المواجهة ومدرسة الأمة نور معهد في الموجودة النظوم يجري
 34.ومسؤولة بتشديد الأمة
 
                                                           
  
 ة أحمد خضريمأخوذ من جمع البيانات، بوجود ملف، بمصدر المنسق مدرسة المواجهة الدولي  


































 وصف البيانات -ب
 :عندما في ميدان البحث يستخدم الباحث ثلاث طرق لجمع البيانات وهي 
 طريقة المقابلة -1
يجري الباحث هذه الطريقة في معهدين يعني معهد الأمانة الإسلامي 
يبدأ . جنوانجي كريان سيدوأرجو ومعهد نور الأمة الإسلامي موجوكرطا باشيت
ة في معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو منذ التاريخ الباحث المقابل
، ومعهد نور الأمة الإسلامي موجوكرطا 8132مايو سنة  92من مايو حتي  12
عما شخص . 8132يونيو سنة  3من مايو حتى  5باشيت يبدأ منذ التاريخ 
لهادي من الذي يقابل في معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان يعني الأستاذ ا
قسم اللغة و رئيس اللغة من المنظمة، سواء كان من معهد نور الأمة الإسلامي 
. باشيت موجوكرطا يعني الأستاذ الهادي من قسم اللغة ورئيس من المنظمة
عما الهدف في . والمقابلة يجري مباشرة بلقاء وجها بوجه بين الباحث مع المجيب
بيئة اللغوية لكل معهد لأن لكل معهد له هذه المقابلة هي لمعرفة كيفية تكوين ال
وكذلك هناك الاختبار الشفهي لأي . الطرق المتفرقة في تكوين البيئة اللغوية
شيء ؟ لمعرفة قدرة مهارة الكلام الطلاب لكل معهد وإعطاء هذا الاختبار إلى 
 4نفرا لكل معهد من الفصل الثانية من المدسة العالية ولكل طالب له  31






































 طريقة الملاحظة -2
يأتي الباحث إلى مكان البحث مباشرة لملاحظة بعض النشاطة اليومية الذي 
يتصل بتكوين البيئة اللغوية خصوصا في مهارة الكلام، وهذه الطريقة للحصول 
الحقائق التي تتعلق بمظاهر مهارة الكلام في المعهد على المعلومات أو البيانات و 
الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو ومعهد نور الأمة الإسلامي باشيت 
 .موجوكرطا
 طريقة الوثائق -3
عملية لجمع الحقائق والمعلومات على طريقة النظر إلى الوثائق الموجودة في 
الرؤية والرسالة : مغيرات منها تطلب الباحث المعلومات عن. المكان المعين
وفي هذه الطريقة تستخدمها الباحث . والنسخة والرسائل والمجلات وغير ذلك
لمعرفة تكوين البيئة اللغوية لترقية مهارة الكلام بمعهد نور الأمة باشيت موجوكرطا 
يستخدم هذه الطريقة لنيل المعلومات التي . والأمانة جنوانجي كريان سيدوأرجو
 .ن تكوين البيئة اللغوية لترقية مهارة الكلامتتعلق ع
 
  نتائج البحث -ج
 معهد نور الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا -2
ري المقابلة بشكل ، الباحث يجنور الأمةعندما الباحث يجري البحث في معهد 
 :مهارة الكلام إلى بعض الطلاب و الحصول من المقابلة كما يلي الاختبار لتقييم
 علي الفصاحة في 9 النتيجة على حصل محمدشاه الكيا يقظا هو لأولا لطالبا -
 على الفهم ناحية في 9و ماتاز، التقدير على المفردات في 9و ماتاز، التقدير
 .ماتاز التقدير على القواعد ناحية في 9و ماتاز، التقدير


































 الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل المتقين عزيز عزمل هو الثاني الطالب -
 في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية
 علي الفصاحة في 1 النتيجة على حصل أمرالله إسحاق هو الثالث الطالب -
 الفهم ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على
 الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل أخيار الدين بدر هو الرابع الطالب -
 في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي
 جيد التقدير على القواعد ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية
 .جدا
 ناحية في 8 النتيجة على حصل علي عفندي فرزا محمد هو الخامس الطالب -
 جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي الفصاحة
 على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية في 8و جدا،
 .جيد التقدير
 ناحية في 8 النتيجة على حصل راشيدي أليف مولانا هو السادس البالط -
 جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي الفصاحة
 التقدير على القواعد ناحية في 8و جيد، التقدير على الفهم ناحية في 1و جدا،
 .جدا جيد


































 علي الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل عبيدالله محمد هو السابع الطالب -
 الفهم ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جيد، التقدير على
 الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل الرحمان نور عريف هو الثامن الطالب -
 ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على داتالمفر  ناحية في 8و جيد، التقدير علي
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم
 علي الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل ريهان رفلي هو التاسع الطالب -
 الفهم ناحية في 8و جيد، التقدير على المفردات ناحية في 1و جدا، جيد التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، يدج التقدير على
 الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل إسلامي النجم هو العاشر الطالب -
 في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و ، جيد التقدير علي
 44.جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية
 
 الرسمية وغير الرسمية: مفهوم البيئة اللغوية ) أ( 
في معهد نور الأمة لايجب علي الأساتذ والطلاب أن يتكلم باللغة العربية عند  -
الفصل لأن خوفا نقصان أقصى في فهم الدرس إذن جاز على الطلاب دخول 
 .ذ أن يتكلم بأي لغة مايوالأسات
أما الحكم يتكلم باللغة العربية خارج الفصل على سبيل المثال في المسكن أو في   -
 .ذيالمسجد وغيرها حكمه واجب للطلاب والأسات
                                                           
  
 صباحا 33.93في الساعة  8132من يونيو  5مع الطلاب معهد نور الأمة بعدد عشرة أنفار أمام المسجد لمعهد نور الأمة، يوم اللأربعاء  بلةالمقا  


































 لوازم تكوين البيئة اللغوية) ب(
طلاب يدعم عن وجود البيئة اللغوية لأن نظام المعهد الذي يطبق ذ واليأن الأسات -
 .ثنائية اللغة وحماسة الطلاب في التكلم اللغة العربية تارة إرتفاع و تارة إنتزال
وهناك العقاب والجائزة في تطبيق البيئة اللغوية أما العقاب لمن يجوز النظام اللغة، في  -
قراءة القرآن : مفردات، لو مرتين  32الحفظ دقيقة و  33قراءة القرآن : اول مرة 
مفردات، و استعمال السبورة الجريمة ثلاثة أيام، لو ثلاث  52دقيقة، حفظ  33
 5مفردات، واستعمال السبورة الجريمة  33دقيقة، حفظ  33قراءة القرآن : مرات 
الفئة  أيام ويقام في الجلسة، أما الجائزة مرة في شهر يعني عندما مهرجان العربي في
أما استعمال اللغة أسبوع واحد اللغة العربية . أحسن المتكلم لكل مرحلة نفر واحد
 .و أسبوع واحد اللغة الإنجليزية، والجاسوس يختار بقسم اللغة لمن له ِصّديق
ومعهد نور الأمة له القائمة الشريفة في تطبيق البيئة اللغوية وهو عضلة منعظة اللغة  -
 .اجهة الدوليةومنّسق المدرسة المو 
والمعهد يعطي مخصصات الميزانية لكل سنة في سنة واحدة قدر ثلاتة مليون  -
 54.للبرنامج اللغوية
 مج الذي يجري المعهد في تكوين البيئة اللغويةالبرا
 يوميا ) 1(
إعطاء المفردات اليومي التي تبدأ في الساعة السادسة حتى الساعة : إلقاء المفردات  -
السابعة يعمل فصلا فصلا وقسم اللغة يكون المربي في هذا البرامج والأساتذ 
 .يكونون المرافق عندما يجري إلقاء المفردات
                                                           
  
 33.41في الساعة  8132من يونيو  5أمام المسجد لمعهد نور الأمة، في يوم يوم اللأربعاء ) رئيس قسم اللغة لمنظمة(مع أخي يقظا الكيا محمدشة  المقابلة  
 نهارا


































هو برامج اللغوي يعمل بعد العصر وهو للتعمق المفردات في : للغوي توجيه ا -
مهارات اللغة العربية مثل  4الصباح و تذكر دائما في ذهن الطلاب ولتعليم 
استماع الغناء مشاهدة الأفلام وغيرها قسم اللغة يكون المربي في هذا البرامج 
 34.والأساتذ يكونون المرافق
 أسبوعيا) 2(
المناظرة ) 2يجري في يوم الثلثاء ليلا  الخطابة) 1هناك ثلاثة : فرقة معجب العربي  -
وجب على . يجري في يوم الثلاثاء مساءالخط ) 3يجري في يوم الإثنين ليلا 
 .تذ يكونون المربي في هذا البرامجالطلاب أن يتبع إحدى منهم والأسا
وجب على كل فصل أن يصنع المجلة وهناك الجائزة لأحسن : مجلة الأسبوعي  -
 .المجلة
 شهريا ) 3(
محاضرة الصغرى هي إختار أحسن فصول في المحاضرة ليبرز في : مهرجان العربي  -
 .المحاضرة الكبرى
ذي قد إختار في المحاضرة محاضرة الكبرى هي مسابقة المحاضرة بين الفصل ال -
 .الصغرى
 
 مبادئ تكوين البيئة اللغوية) ج(
معهد نور الأمة ليس له رؤية ومأموية التي تتصل بتكوين البيئة اللغوية، وتطوير  -
 البيئة اللغوية برامج أفضلية في تطبيق برامج المعهد لأن المدرسة المواجهة الدولية
                                                           
  
  8132من مايو  1بمعهد نور الأمة باشيت موجوكرطا، في يوم الإثنين  مبااشرة، مأخوذ من ملاحظة  


































يق البيئة اللغوية فقد بين الطلاب والأساتذ أما التعامل من المجتمع معهد في تطب -
 يعني في إعطاء الحماسة وتربية
أما النظام بسيط بإعطاء النظوم المعلق ويطور مزية الطلاب في التوجيه وبذلك حتى  -
 .اآتن قد جدانسها استمرار تطبيق البيئة اللغوية في المعهد
دة في تكوين البيئة اللغوية وقد يجري المعهد استخدام التكنولوجي والوسائل المعد -
 .يعني في البرامج اليومي توجيه العربي عند مشاهدة الأفلام واستماع الغناء وغيرها
 
 استراتيجية والوسائل التي يساعد في تطوير البيئة اللغوية) د(
أن استراتيجية جدري في أي مكان ما، إما في المطبخ أو في الإدارة في المسجد  -
كن كثير من الأعضاء يستعمل اللغة الدائرة لو ليس هناك قسم والحمام وغيرها ول
اللغة،  وكذلك من المنظمة يستعمل اللغة الدائرة أو اللغة إندونيسيا لو ليس هناك 
 .الأستاذ
الوسائل التي يستخدم المعهد لتطوير البيئة اللغوية هي مختبر، مربع الصوت، سبورة  -
 .المفردات، مجلة الأسبوعية
 
 كلة في تكوين البيئة اللغويةالمش) ه(
 نقصان دراية الطلاب إما من المنظمة أو من الأعضاء في أهمية استعمال اللغة  -
أن قدرة الطلاب غير متساوي هناك من يستطيع أن يتكلم باللغة العربية وهناك من  -
 14.لا يستطيع
                                                           
  
 33.41في الساعة  8132من يونيو  5لمسجد لمعهد نور الأمة، في يوم يوم اللأربعاء أمام ا) رئيس قسم اللغة لمنظمة(مع أخي يقظا الكيا محمدشة  المقابلة  
 نهارا


































 معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو -0
 ري المقابلة بشكل الاختبار لتقييم، الباحث يجالأمانةثم سواء كان في معهد 
 : ليمهارة الكلام إلى بعض الطلاب و الحصول من المقابلة كما ي
 علي الفصاحة في 1 النتيجة على حصل الأمين رزاق أحمد هو الأول الطالب -
 على الفهم ناحية في 8و جيد، التقدير على المفردات في 1و جيد، التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير
 علي احةالفص ناحية في 8 النتيجة على حصل  العزم األو  هو الثاني الطالب -
 ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير
 .جدا جيد التقدير على القواعد ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على الفهم
 التقدير علي الفصاحة في 1 النتيجة على حصل همزة أبي محمد هو الثالث الطالب -
 على الفهم ناحية في 3و جيد، يرالتقد على المفردات ناحية في 1و جيد،
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و مقبول، التقدير
 علي الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل زكريا أحمد هو الرابع الطالب -
 الفهم ناحية في 3و مقبول، التقدير على المفردات ناحية في 3و جيد، التقدير
 .مقبول التقدير على واعدالق ناحية في 3و مقبول، التقدير على
 الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل باغوس رزقي هو الخامس الطالب -
 في 9و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي
 .جيدجدا التقدير على القواعد ناحية في 8و ماتاز، التقدير على الفهم ناحية


































 الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل أكبر ابيم محمد هو السادس الطالب -
 ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير علي
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جيد، التقدير على الفهم
 ناحية في 1 النتيجة على حصل فردوسي جهيا زلفي محمد هو السابع الطالب -
 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، قديرالت علي الفصاحة
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية في
 الفصاحة ناحية في 3 النتيجة على حصل الهمدي ماتاز ديسا هو الثامن الطالب -
 ناحية في 3و ، جيد التقدير على المفردات ناحية في 1و مقبول، التقدير علي
 .مقبول التقدير على القواعد ناحية في 3و مقبول، التقدير على الفهم
 علي الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل رفيف فرامانا هو التاسع الطالب -
 ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير
 .جيد التقدير على القواعد يةناح في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم
 علي الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل غازي هلمي هو العاشر الطالب -
 الفهم ناحية في 3و جيد، التقدير على المفردات ناحية في 1و ، جيد التقدير
 84.مقبول التقدير على القواعد ناحية في 3و مقبول، التقدير على
 
 الرسمية و غير الرسمية: مفهوم البيئة اللغوية ) أ(
في معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان عندما في التعليم أو في الفصل ينظر إلى  -
ج من ذلك المعهد وجب عليه أن ينطق باللغة ذ إذا الأستاذ متخر يقدرة الأسات
                                                           
  نهارا 33.31في الساعة  8132من مايو  92نة بعدد عشرة أنفار في غرفة رعاية الطلبة، في يوم الثلاثاء مع الطلاب معهد الأما المقابلة  84


































العربية عند التعليم، لو الأستاذ ليس متخرج من ذلك المعهد لا يجب عليه، والمعهد 
 .ذ يعني التمرين اللغوي الذي يجري مرتين في سنة واحدةيله البرانج للأسات
ئية أما استعمال اللغة العربية خارج الفصل واجب لطلاب لأن المعهد يطبق ثنا -
 .اللغة
 
 لوازم تكوين البيئة اللغوية) ب(
ذ والطلاب يدعم عن وجود البيئة اللغوية لأن النظام المعهد الذي يطبق يأن الأسات -
 94.ثنائية اللغة
وهناك العقاب والجائزة في تطبيق البيئة اللغوية أما العقاب لمن يجوز النظام يعني   -
المحكمة التي جدري في الساعة العاشرة ليلا، من اسمه مكتوب في سبورة المحكمة 
المسكان وجب عليه أن يتبع المحكمة و جدري هذه المحكمة في المساكن وفي المحكمة 
بحث عن المفردات في القاموس وواجب في حفظها، حمل فيها العقاب مثل ال
، ثم حفظ المفردات، أما الجاسوس "يا أخي انطقوا عربية " القاموس وتصوت مثل 
. يعني الطلاب لمن يجوز النظام في اللغة، أما الجائزة يعني فقد بإعطاء الحماسة إليهم
وقبلة النظام في . لإنجليزيةأما استعمال اللغة أسبوعين اللغة العربية وأسبوعين اللغة ا
اللغة لمعهد الأمانة جنوانجي كريان هو معهد دار السلام كونتور كل النظام في اللغة 
 35.وإدارة اليومية يتبع مثل في معهد كونتور ولو كان غير متساويا كله
ذ في ومدير المعهد الأمانة يوقائمة الشريفة في تطبيق البيئة اللغوية وهوالأسات -
 .جنوانجي كريان
                                                           
  
 مساء 33.51في الساعة  8132من مايو  92أمام غرفة رعاية الطلبة، في يوم الثلاثاء ) المربي في قسم اللغة(مع أخي أحمد بيقني  المقابلة  
  
 8132من مايو  22مبااشرة، بمعهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوارجو، في يوم االثلاثاء  مأخوذ من ملاحظة  


































و المعهد يعطي مخصصات الميزانية لكل سنة في سنة واحدة قدر ثلاتة مليون  -
 15.للبرامج اللغة لكل سنة
 
 البرامج الذي يجري المعهد في تكوين البيئة اللغوية
 يوميا ) 1(
إعطاء المفردات اليومي التي تبدأ في الساعة الخامسة حتى السادسة : إلقاء المفردات  -
. ردات يعني الطلاب المختارينإلا النصف يجري في المسكن  والذي يعطي المف
وقسم اللغة يكون المربي في هذا البرامج والأساتذ يكونون المرافق عندما يجري إلقاء 
 .المفردات
 أسبوعيا) 2( 
المحادثة بين الطلاب الأستاذ يعطي الموضوع للمحادثة وطلاب يتحدث : المحادثة  -
حتى ساعة الثامنة  بذلك الموضوع، يجري في يوم السبت ساعة السابعة والنصف
 25.ليلا ويجري حسب المرحلة
البرامج الذي فيه مشاهدة الأفلام واستماع الغناء، الأساتذ وقسم اللغة : الاستماع  -
الأستاذ والواجبة لطلاب يشاهد ويسمع ثم يعمل معا، الأفلام والغناء يعطي من 
يكتب ما المغزى من ذلك الأفلام وما مضمون الغناء وسوف يسير قسم اللغة 
واحدا من الطلاب بأن يتقدم إلى الأمام ويعطي الأسئلة وله الهَداية لمن يجيب 
 .بإجابة صحيحة
 
                                                           
  
 مساء 33.51في الساعة  8132من مايو  92غرفة رعاية الطلبة، في يوم الثلاثاء أمام ) المربي في قسم اللغة(مع أخي أحمد بيقني  المقابلة  
  
 8132من مايو  22مبااشرة، بمعهد الأمانة جنوانجي كريان سيدوارجو، في يوم االثلاثاء  مأخوذ من ملاحظة  


































 شهريا ) 3(
ل الذي يمثل باللغة العربية، يعني مسابقة تمثيل المسرحي بين الفص: تمثيل المسرحي  -
وفصل الثاني من المدرسة العالية يكون لجنة في هذا البرامج النظام يعني الاختيار 
 .فصول يبرز في المنبر 8من أحسن الفصول قدر 
يعني مسابقة قراءة الكتب يجري في المستوى الثانية في شهر الأول : قراءة الكتب  -
درسة الثانوية حتى فصل الثاني من المدرسة وهذا المسابقة للفصل الثالث من الم
العالية لكل مرحلة يخرّج أربعة حتى جمسة أنفار ولجنة يأخذ ثمانية أحسن الطلاب 
 .ليبرز على المنبر
يعني البرامج الذي يجري لكل شهر مرة واحدة هي يغني : موسيقي شاعرية اللغوية  -
وموسيقية مطابق بالأفلام  ذ في شاعريةيالغناء العربي والطلاب يتمرن بالأسات
 .الموجودة في آخر البرامج الأساتذ يسير بعض من الطلاب بأن يتقدم إلى الأمام
هي البرامج الذي يجري مرة واحدة في شه ر ويجري بطريقة إعطاء : إلقاء الحكاية  -
الموضوع الحكاية حسب الدور الفصل و سوف يسير واحدا من الطلاب بأن 
 .يتقدم إلى الأمام
 
 مبادئ تكوين البيئة اللغوية) ج(
معهد الأمانة جنوانجي كريان ليس له رؤية ومأموية التي تتصل بتكوين البيئة اللغوية،  -
وتطوير البيئة اللغوية برامج أفضلية في تطبيق برامج المعهد لأن النظام المعهد الذي 
 .يطبق ثنائية اللغة و هو اللغة العربية والإنجليزية


































ذ يمن المجتمع معهد في تطبيق البيئة اللغوية فقد بين الطلاب والأسات أما التعامل -
 .يعني في إعطاء الحماسة و تربية
أما النظام قد مبتكرة وهناك ارتفاع مادة اللغة لأن لكل سنة هناك جدديد المفردات،  -
وبسبب هذا لم يكن ثابتا في مادة اللغة وكذلك احتياج في التزامن بين جهة 
ثانوية والعالية والمؤسسة ومدير المعهد لجعل المادة اللغوية، وكتاب اللغة المدرسة ال
 .للمدرسة الثانوية والعالية قد موجودة
قد يجري المعهد استخدام التكنولوجي و الوسائل  المعددة في تكوين البيئة اللغوية  -
 ولكن غير تقضي لأن واحدا المادة للجميع طلاب إذن لمن يتبع البرامج بالجد
 .سوف ينال ولمن يتبع بغير جد ما ينال له شيئا
 
 استراتيجية و الوسائل التي يساعد في تطوير البيئة اللغوية) د(
أن استراتيجية جدري في أي مكان ما، إما في المطبخ أو في الإدارة في المسجد  -
والحمام وغيرها ولكن لأن نقصان دراية الطلاب في استعمال اللغة العربية إذن هم 
 .ستعملون اللغة العربية لو هناك الأساتذ أو قسم اللغةي
والوسائل التي يستخدم المعهد لتطوير البيئة اللغوية هي مختبر، مربع الصوت، سبورة  -
 .المفردات، مجلة الأسبوعية
 
 المشكلة في تكوين البيئة اللغوية) ه(
 تعمال اللغة نقصان دراية الطلاب إما من المنظمة أو من الأعضاء في أهمية اس -


































عدم استعمال اللغة في المدرسة لأن ليس كل الأستاذ يستطيع أن يتكلم باللغة  -
 35.العربية
 
  مباحثة عن النتائج البحث -د
نتيجة مهارة الكلام الطلاب في معهد الأمانة جنوانجي كريان و معهد أمانة  -1
 الأمة باشيت موجوكرطا
أن يبحث الباحث عن كيفية مهارة الكلام الطلاب في المعهد الأمانة  بعد
جنوانجي كريان سيدوأرجو ونور الأمة باشيت موجوكرطا، حصل الباحث كما 
 : يلي
 :نجي كريان سيدوأرجوالحصول من معهد الأمانة جنوا 
 علي الفصاحة في 1 النتيجة على حصل الأمين رزاق أحمد هو الأول الطالب -
 على الفهم ناحية في 8و جيد، التقدير على المفردات في 1و جيد، التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير
 علي الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل  العزم ألو هو الثاني الطالب -
 ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير
 .جدا جيد التقدير على القواعد ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على الفهم
 التقدير علي الفصاحة في 1 النتيجة على حصل همزة أبي محمد هو الثالث الطالب -
 على الفهم ناحية في 3و جيد، التقدير على فرداتالم ناحية في 1و جيد،
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و مقبول، التقدير
                                                           
  
 مساء 33.51في الساعة  8132من مايو  92أمام غرفة رعاية الطلبة، في يوم الثلاثاء ) المربي في قسم اللغة(مع أخي أحمد بيقني  المقابلة  


































 علي الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل زكريا أحمد هو الرابع الطالب -
 الفهم ناحية في 3و مقبول، التقدير على المفردات ناحية في 3و جيد، التقدير
 .مقبول التقدير على القواعد ناحية في 3و مقبول، التقدير على
 الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل باغوس رزقي هو الخامس الطالب -
 في 9و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي
 .جيدجدا التقدير على القواعد ناحية في 8و ماتاز، التقدير على الفهم ناحية
 الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل أكبر بيما محمد هو سادسال الطالب -
 ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير علي
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جيد، التقدير على الفهم
 ناحية في 1 النتيجة على حصل فردوسي جهيا زلفي محمد هو السابع الطالب -
 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير علي الفصاحة
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية في
 الفصاحة ناحية في 3 النتيجة على حصل الهمدي ماتاز ديسا هو الثامن الطالب -
 ناحية في 3و ، جيد التقدير على المفردات ناحية في 1و مقبول، التقدير علي
 .مقبول التقدير على القواعد ناحية في 3و مقبول، التقدير على الفهم
 علي الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل رفيف فرامانا هو التاسع الطالب -
 ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، دجي التقدير على الفهم


































 علي الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل غازي هلمي هو العاشر الطالب -
 الفهم ناحية في 3و جيد، التقدير على المفردات ناحية في 1و ، جيد التقدير
 45.مقبول التقدير على القواعد ناحية في 3و مقبول، التقدير على
 
على التفدير جيد،  41والحصول لجميع من ناحية الفصاحة حصل على النتيجة 
لناحية الفهم على التقدير جيد،  21لناحية المفردات على التقدير جيد، ثم  41و
لو ننظر إلى نتيجة طلاب المعهد الأمانة . لناحية القواعد على التقدير مقبول 93و
من الأربع الناحية التي يحتاج في مهارة الكلام، أن الناحية القواعد أدنى من غيرها 
على التقدير مقبول، أما الناحية الفصاحة و المفردات أعلى من غيرها  93بنتيجة 
 .كلها على التقدير جيد  41بنتيجة 
 
 الحصول من معهد نور الأمة باشيت موجوكرطا
 علي الفصاحة في 9 النتيجة على حصل شاهمحمد الكيا يقظا هو الأول الطالب -
 على الفهم ناحية في 9و ماتاز، التقدير على المفردات في 9و ماتاز، التقدير
 .ماتاز التقدير على القواعد ناحية في 9و ماتاز، التقدير
 الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل المتقين عزيز عزمل هو الثاني الطالب -
 في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية
                                                           
  
 نهارا 33.31في الساعة  8132من مايو  92لطلاب معهد الأمانة بعدد عشرة أنفار في غرفة رعاية الطلبة، في يوم الثلاثاء مع ا المقابلة  


































 ليع الفصاحة في 1 النتيجة على حصل أمرالله إسحاق هو الثالث الطالب -
 الفهم ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على
 الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل أخيار الدين بدر هو الرابع الطالب -
 في 8و جدا، جيد رالتقدي على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي
 جيد التقدير على القواعد ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية
 .جدا
 ناحية في 8 النتيجة على حصل علي عفندي فرزا محمد هو الخامس الطالب -
 جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي الفصاحة
 على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد رالتقدي على الفهم ناحية في 8و جدا،
 .جيد التقدير
 ناحية في 8 النتيجة على حصل راشيدي أليف مولانا هو السادس الطالب -
 جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي الفصاحة
 التقدير على القواعد ناحية في 8و جيد، التقدير على الفهم ناحية في 1و جدا،
 .داج جيد
 علي الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل عبيدالله محمد هو السابع الطالب -
 الفهم ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جيد، التقدير على


































 الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل الرحمان نور عريف هو الثامن الطالب -
 ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير علي
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم
 علي الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل ريهان رفلي هو التاسع الطالب -
 الفهم ناحية في 8و جيد، التقدير على فرداتالم ناحية في 1و جدا، جيد التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على
 الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل إسلامي النجم هو العاشر الطالب -
 في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و ، جيد التقدير علي
 55.جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية
على التفدير جيد،  11والحصول لجميع من ناحية الفصاحة حصل على النتيجة 
لناحية الفهم على التقدير  91ية المفردات على التقدير جيد جدا، ثم لناح 38و
لو ننظر إلى نتيجة طلاب المعهد . لناحية القواعد على التقدير جيد 41جيد، و
الأمانة من الأربع الناحية التي يحتاج في مهارة الكلام، أن الناحية القواعد أدنى من 
 38احية المفردات أعلى من غيرها بنتيجة على التقدير جيد، أما الن 41غيرها بنتيجة 
 .على التقدير جيد جدا
 
كيفية تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة الكلام للغة العربية بمعهد نور الأمة   -0
 الإسلامي باشيت موجوكرطا و معهد الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو
 معهد نور الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا )أ(
                                                           
  
 صباحا 33.93في الساعة  8132من يونيو  5مع الطلاب معهد نور الأمة بعدد عشرة أنفار أمام المسجد لمعهد نور الأمة، يوم اللأربعاء  المقابلة  


































 الرسمية وغير الرسمية: البيئة اللغوية  مفهوم) 1(
ذ والطلاب أن يتكلم باللغة العربية عند يفي معهد نور الأمة لايجب علي الأسات -
دخول الفصل لأن خوفا نقصان أقصى في فهم الدرس إذن جاز على الطلاب 
 .ذ أن يتكلم بأي لغة مايوالأسات
سبيل المثال في المسكن أو في  أما الحكم يتكلم باللغة العربية خارج الفصل على  -
 .المسجد و غيرها حكمه واجب للطلاب والأساتذ
 
 لوازم تكوين البيئة اللغوية) 2(
ذ والطلاب يدعم عن وجود البيئة اللغوية لأن نظام المعهد الذي يطبق يأن الأسات -
 .ثنائية اللغة وحماسة الطلاب في التكلم اللغة العربية تارة إرتفاع وتارة إنتزال
وهناك العقاب والجائزة في تطبيق البيئة اللغوية أما العقاب لمن يجوز النظام اللغة، في  -
قراءة القرآن : مفردات، لو مرتين  32دقيقة والحفظ  33قراءة القرآن : اول مرة 
مفردات، واستعمال السبورة الجريمة ثلاثة أيام، لو ثلاث  52دقيقة، حفظ  33
 5مفردات، واستعمال السبورة الجريمة  33ة، حفظ دقيق 33قراءة القرآن : مرات 
أيام و يقام في الجلسة، أما الجائزة مرة في شهر يعني عندما مهرجان العربي في الفئة 
أما استعمال اللغة أسبوع واحد اللغة العربية . أحسن المتكلم لكل مرحلة نفر واحد
 .ة لمن له ِصّديقو أسبوع واحد اللغة الإنجليزية، والجاسوس يختار بقسم اللغ
ومعهد نور الأمة له القائمة الشريفة في تطبيق البيئة اللغوية وهو عضلة منعظة اللغة  -
 .و منّسق المدرسة المواجهة الدولية


































والمعهد يعطي مخصصات الميزانية لكل سنة في سنة واحدة قدر ثلاتة مليون  -
 35.للبرنامج اللغوية
  
 البرامج الذي يجري المعهد في تكوين البيئة اللغوية
 يوميا ) أ(
إعطاء المفردات اليومي التي تبدأ في الساعة السادسة حتى الساعة : إلقاء المفردات  -
السابعة يعمل فصلا فصلا و قسم اللغة يكون المربي في هذا البرامج والأساتذ 
 . يكونون المرافق عندما يجري إلقاء المفردات
هو برامج اللغوي يعمل بعد العصر وهو للتعمق المفردات في : توجيه اللغوي  -
ماع مهارات اللغة العربية مثل است 4الصباح وتذكر دائما في ذهن الطلاب ولتعليم 
ذ يالغناء مشاهدة الأفلام وغيرها قسم اللغة يكون المربي في هذا البرامج والأسات
 15.يكونون المرافق
 أسبوعيا) ب(
المناظرة ) 2ثلثاء ليلا يجري في يوم ال الخطابة) 1هناك ثلاثة : فرقة معجب العربي  -
وجب على . يجري في يوم الثلاثاء مساءالخط ) 3يجري في يوم الإثنين ليلا 
 .ذ يكونون المربي في هذا البرامجيالطلاب أن يتبع إحدى منهم والأسات
وجب على كل فصل أن يصنع المجلة وهناك الجائزة لأحسن : مجلة الأسبوعي  -
 .المجلة
                                                           
  
 33.41في الساعة  8132من يونيو  5أمام المسجد لمعهد نور الأمة، في يوم يوم اللأربعاء ) رئيس قسم اللغة لمنظمة( مع أخي يقظا الكيا محمدشة المقابلة  
 نهارا
  
 8132من مايو  1مبااشرة، بمعهد نور الأمة باشيت موجوكرطا، في يوم الإثنين  مأخوذ من ملاحظة  


































 شهريا ) ج(
محاضرة الصغرى هي إختار أحسن فصول في المحاضرة ليبرز في : بي مهرجان العر  -
 .المحاضرة الكبرى
محاضرة الكبرى هي مسابقة المحاضرة بين الفصل الذي قد إختار في المحاضرة  -
 . الصغرى
 
 مبادئ تكوين البيئة اللغوية) 3(
وية، وتطوير معهد أمانة الأمة ليس له رؤية ومأمورية التي تتصل بتكوين البيئة اللغ -
 .البيئة اللغوية برامج أفضلية في تطبيق برامج المعهد لأن المدرسة المواجهة الدولية
ذ يأما التعامل من المجتمع معهد في تطبيق البيئة اللغوية فقد بين الطلاب والأسات -
 .يعني في إعطاء الحماسة وتربية
 التوجيه وبذلك حتى والنظام بسيط بإعطاء النظوم المعلق ويطور مزية الطلاب في -
 .اآتن قد جدانسها استمرار تطبيق البيئة اللغوية في المعهد
وقد يجري المعهد استخدام التكنولوجي والوسائل المعددة في تكوين البيئة اللغوية  -
 .يعني في البرامج اليومي توجيه العربي عند مشاهدة الأفلام واستماع الغناء وغيرها
 
 التي يساعد في تطوير البيئة اللغوية استراتيجية والوسائل) 4(
أن استراتيجية جدري في أي مكان ما، إما في المطبخ أو في الإدارة في المسجد  -
والحمام وغيرها ولكن كثير من الأعضاء يستعمل اللغة الدائرة لو ليس هناك قسم 


































ناك اللغة،  وكذلك من المنظمة يستعمل اللغة الدائرة أو اللغة إندونيسيا لو ليس ه
 .الأستاذ
الوسائل التي يستخدم المعهد لتطوير البيئة اللغوية هي مختبر، مربع الصوت، سبورة  -
 .المفردات، مجلة الأسبوعية
 
 المشكلة في تكوين البيئة اللغوية) 5(
 . نقصان دراية الطلاب إما من المنظمة أو من الأعضاء في أهمية استعمال اللغة -
ي هناك من يستطيع أن يتكلم باللغة العربية و هناك أن قدرة الطلاب غير متساو  -
 85.من لا يستطيع
 
 وأرجومعهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيد )ب(
 الرسمية و غير الرسمية: مفهوم البيئة اللغوية ) 1(
في معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان عندما في التعليم أو في الفصل ينظر إلى  -
قدرة الأساتذ إذا الأستاذ متخرج من ذلك المعهد وجب عليه أن ينطق باللغة 
هد لا يجب عليه، والمعهد العربية عند التعليم، لو الأستاذ ليس متخرج من ذلك المع
 .له البرانج للأساتذ يعني التمرين اللغوي الذي يجري مرتين في سنة واحدة
ب لأن المعهد يطبق ثنائية أما استعمال اللغة العربية خارج الفصل واجب لطلا -
 .اللغة
 
                                                           
  
 33.41في الساعة  8132من يونيو  5أمام المسجد لمعهد نور الأمة، في يوم يوم اللأربعاء ) رئيس قسم اللغة لمنظمة(مع أخي يقظا الكيا محمدشة  المقابلة  
 نهارا


































 لوازم تكوين البيئة اللغوية) 2(
لأن النظام المعهد الذي يطبق ذ و الطلاب يدعم عن وجود البيئة اللغوية يأن الأسات -
 95.ثنائية اللغة
وهناك العقاب والجائزة في تطبيق البيئة اللغوية أما العقاب لمن يجوز النظام يعني   -
كمة التي جدري في الساعة العاشرة ليلا، من اسمه مكتوب في سبورة المحكمة المح
المسكان وجب عليه أن يتبع المحكمة و جدري هذه المحكمة في المساكن وفي المحكمة 
فيها العقاب مثل البحث عن المفردات الصعبة، حمل القاموس بالقيام وتصوت مثل 
ت، أما الجاسوس يعني الطلاب لمن يجوز ، ثم حفظ المفردا"يا أخي انطقوا عربية " 
أما استعمال اللغة . النظام في اللغة، أما الجائزة يعني فقد بإعطاء الحماسة إليهم
وقبلة النظام في اللغة لمعهد الأمانة . أسبوعين اللغة العربية وأسبوعين اللغة الإنجليزية
ة وإدارة اليومية يتبع جنوانجي كريان هو معهد دار السلام كونتور كل النظام في اللغ
 33.مثل في معهد كونتور ولو غير متساويا كله
وقائمة الشريفة في تطبيق البيئة اللغوية وهوالأساتذ في ومدير المعهد الأمانة جنوانجي   -
 .كريان
المعهد يعطي مخصصات الميزانية لكل سنة في سنة واحدة قدر ثلاتة مليون للبرامج و  -
 13.اللغة لكل سنة
 
 
 لبيئة اللغويةالبرامج الذي يجري المعهد في تكوين ا
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 يوميا ) أ(
إعطاء المفردات اليومي التي تبدأ في الساعة الخامسة حتى السادسة : إلقاء المفردات  -
. إلا النصف يجري في المسكن  والذي يعطي المفردات يعني الطلاب المختارين
وقسم اللغة يكون المربي في هذا البرامج و الأساتذ يكونون المرافق عندما يجري 
 . لمفرداتإلقاء ا
 أسبوعيا) ب( 
المحادثة بين الطلاب الأستاذ يعطي الموضوع للمحادثة وطلاب يتحدث : المحادثة  -
بذلك الموضوع، يجري في يوم السبت ساعة السابعة و النصف حتى ساعة الثامنة 
 23.ليلا ويجري حسب المرحلة
البرامج الذي فيه مشاهدة الأفلام و استماع الغناء، الأساتذ وقسم : الاستماع  -
اللغة يعمل معا، الأفلام و الغناء يعطي من الأستاذ والواجبة لطلاب يشاهد 
ويسمع ثم يكتب ما المغزى من ذلك الأفلام و ما مضمون الغناء وسوف يسير 
غة واحدا من الطلاب بأن يتقدم إلى الأمام ويعطي الأسئلة وله الهَداية لمن قسم الل
 .يجيب بإجابة صحيحة
 شهريا ) ج(
يعني مسابقة تمثيل المسرحي بين الفصل الذي يمثل باللغة العربية، : تمثيل المسرحي  -
ر وفصل الثاني من المدرسة العالية يكون لجنة في هذا البرامج النظام يعني الاختيا
 .فصول يبرز في المنبر 8من أحسن الفصول قدر 
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يعني مسابقة قراءة الكتب يجري في المستوى الثانية في شهر الأول : قراءة الكتب  -
وهذا المسابقة للفصل الثالث من المدرسة الثانوية حتى فصل الثاني من المدرسة 
أحسن الطلاب  العالية لكل مرحلة يخرّج أربعة حتى جمسة أنفار ولجنة يأخذ ثمانية
 .ليبرز على المنبر
يعني البرامج الذي يجري لكل شهر مرة واحدة هي يغني : موسيقي شاعرية اللغوية  -
ذ في شاعرية وموسيقية مطابق بالأفلام يالغناء العربي والطلاب يتمرن بالأسات
 الموجودة في آخر البرامج الأساتذ يسير بعض من الطلاب بأن يتقدم إلى الأمام 
هي البرامج الذي يجري مرة واحدة في شه ر ويجري بطريقة إعطاء : اء الحكاية إلق -
الموضوع الحكاية حسب الدور الفصل وسوف يسير واحدا من الطلاب بأن يتقدم 
 .إلى الأمام
 
 مبادئ تكوين البيئة اللغوية) 3(
اللغوية، معهد الأمانة جنوانجي كريان ليس له رؤية ومأموية التي تتصل بتكوين البيئة  -
وتطوير البيئة اللغوية برامج أفضلية في تطبيق برامج المعهد لأن النظام المعهد الذي 
 .يطبق ثنائية اللغة وهو اللغة العربية والإنجليزية
أما التعامل من المجتمع معهد في تطبيق البيئة اللغوية فقد بين الطلاب والأساتذ  -
 .يعني في إعطاء الحماسة و تربية
ظام قد مبتكرة وهناك ارتفاع مادة اللغة لأن لكل سنة هناك جدديد المفردات، أما الن -
و بسبب هذا لم يكن ثابتا في مادة اللغة و كذلك احتياج في التزامن بين جهة 


































المدرسة الثانوية والعالية والمؤسسة ومدير المعهد لجعل المادة اللغوية، وكتاب اللغة 
 .ودةللمدرسة الثانوية و العالية قد موج
قد يجري المعهد استخدام التكنولوجي و الوسائل  المعددة في تكوين البيئة اللغوية  -
ولكن غير تقضي لأن واحدا المادة للجميع طلاب إذن لمن يتبع البرامج بالجد 
 .سوف ينال ولمن يتبع بغير جد ما ينال له شيئا
 
 يةاستراتيجية و الوسائل التي يساعد في تطوير البيئة اللغو ) 4(
أن استراتيجية جدري في أي مكان ما، إما في المطبخ أو في الإدارة في المسجد  -
والحمام و غيرها ولكن لأن نقصان دراية الطلاب في استعمال اللغة العربية إذن هم 
 .يستعملون اللغة العربية لو هناك الأساتذ أو قسم اللغة
ة هي مختبر، مربع الصوت، سبورة والوسائل التي يستخدم المعهد لتطوير البيئة اللغوي -
 .المفردات، مجلة الأسبوعية
 
 المشكلة في تكوين البيئة اللغوية) 5(
 نقصان دراية الطلاب إما من المنظمة أو من الأعضاء في أهمية استعمال اللغة  -
عدم استعمال اللغة في المدرسة لأن ليس كل الأستاذ يستطيع أن يتكلم باللغة  -
 33.العربية
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كيفية المقارنة عن تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة الكلام للغة العربية بمعهد   -0
الإسلامي جنوانجي   نولر الأمة الإسلامي باشيت موجوكلاطا ومعهد الأمانة
 كريان سيدوأرجو
ث يجري المقابلة بشكل عندما الباحث يجري البحث في معهد الأمانة، الباح
 : مهارة الكلام إلى بعض الطلاب و الحصول من المقابلة كما يلي الاختبار لتقييم
 علي الفصاحة في 1 النتيجة على حصل الأمين رزاق أحمد هو الأول الطالب -
 على الفهم ناحية في 8و جيد، التقدير على المفردات في 1و جيد، التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير
 علي الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل  العزم ألو هو الثاني الطالب -
 ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير
 .جدا جيد التقدير على القواعد ناحية في 8و جدا، جيد التقدير ىعل الفهم
 التقدير علي الفصاحة في 1 النتيجة على حصل همزة أبي محمد هو الثالث الطالب -
 على الفهم ناحية في 3و جيد، التقدير على المفردات ناحية في 1و جيد،
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و مقبول، التقدير
 علي الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل زكريا أحمد هو الرابع البالط -
 الفهم ناحية في 3و مقبول، التقدير على المفردات ناحية في 3و جيد، التقدير
 .مقبول التقدير على القواعد ناحية في 3و مقبول، التقدير على
 ةالفصاح ناحية في 8 النتيجة على حصل باغوس رزقي هو الخامس الطالب -
 في 9و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي
 .جيدجدا التقدير على القواعد ناحية في 8و ماتاز، التقدير على الفهم ناحية


































 الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل أكبر بيما محمد هو السادس الطالب -
 ناحية في 1و جدا، جيد قديرالت على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير علي
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جيد، التقدير على الفهم
 ناحية في 1 النتيجة على حصل فردوسي جهيا زلفي محمد هو السابع الطالب -
 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير علي الفصاحة
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و دا،ج جيد التقدير على الفهم ناحية في
 الفصاحة ناحية في 3 النتيجة على حصل الهمدي ماتاز ديسا هو الثامن الطالب -
 ناحية في 3و ، جيد التقدير على المفردات ناحية في 1و مقبول، التقدير علي
 .مقبول التقدير على القواعد ناحية في 3و مقبول، التقدير على الفهم
 علي الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل رفيف فرامانا هو التاسع الطالب -
 ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم
 علي صاحةالف ناحية في 1 النتيجة على حصل غازي هلمي هو العاشر الطالب -
 الفهم ناحية في 3و جيد، التقدير على المفردات ناحية في 1و ، جيد التقدير
 43.مقبول التقدير على القواعد ناحية في 3و مقبول، التقدير على
 
ث يجري المقابلة بشكل الاختبار لتقييم ثم سواء كان في معهد نور الأمة، الباح
 :مهارة الكلام إلى بعض الطلاب و الحصول من المقابلة كما يلي
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 علي الفصاحة في 9 النتيجة على حصل شاهمحمد الكيا يقظا هو الأول الطالب -
 على الفهم ناحية في 9و تاز،ما التقدير على المفردات في 9و ماتاز، التقدير
 .ماتاز التقدير على القواعد ناحية في 9و ماتاز، التقدير
 الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل المتقين عزيز عزمل هو الثاني الطالب -
 في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية
 علي الفصاحة في 1 النتيجة على حصل أمرالله إسحاق هو الثالث الطالب -
 الفهم ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على
 الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل أخيار الدين بدر هو الرابع الطالب -
 في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي
 جيد التقدير على القواعد ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية
 .جدا
 ناحية في 8 النتيجة على حصل علي عفندي فرزا محمد هو الخامس الطالب -
 جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي الفصاحة
 على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية في 8و جدا،
 .جيد التقدير
 ناحية في 8 النتيجة على حصل راشيدي أليف مولانا هو السادس الطالب -
 جيد التقدير على فرداتالم ناحية في 8و جدا، جيد التقدير علي الفصاحة


































 التقدير على القواعد ناحية في 8و جيد، التقدير على الفهم ناحية في 1و جدا،
 .جدا جيد
 علي الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل عبيدالله محمد هو السابع الطالب -
 الفهم ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جيد، ديرالتق على
 الفصاحة ناحية في 1 النتيجة على حصل الرحمان نور عريف هو الثامن الطالب -
 ناحية في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و جيد، التقدير علي
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم
 علي الفصاحة ناحية في 8 النتيجة على حصل ريهان رفلي هو التاسع طالبال -
 الفهم ناحية في 8و جيد، التقدير على المفردات ناحية في 1و جدا، جيد التقدير
 .جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على
 لفصاحةا ناحية في 1 النتيجة على حصل إسلامي النجم هو العاشر الطالب -
 في 8و جدا، جيد التقدير على المفردات ناحية في 8و ، جيد التقدير علي
 53.جيد التقدير على القواعد ناحية في 1و جدا، جيد التقدير على الفهم ناحية
لو ننظر إلى نتيجة الطلاب لكل معهد أن طلاب المعهد نور الأمة الإسلامي 
باشيت موجوكرطا يستطيع أن يفهم الكلمة التي تلفظ المتحدث إليهم بجيد، أحسن 
على  91من طلاب معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو بنتيجة 
الدراجة جيد، ثم من قبضة المفردات طلاب  لمعهد الأمانة على 21الدراجة جيد و 
معهد نور الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا يمتلك تنوّع المفردات الكثيرة أكثر من 
علي الدراجة  38طلاب معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو بنتيجة 
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ب ثم من جهة القواعد طلا. لمعهد الأمانة على الدراجة جيد 41جيد جدا ونتيجة 
معهد نور الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا أحسن في ترتيب قواعد الكلمة من 
على الدراجة جيد  41معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو بنتيجة 
ثم من جهة الفصاحة طلاب معهد . لمعهد الأمانة على الدراجة مقبول 93ونتيجة 
على الدراجة حيد و  11انة بنتيجة نور الأمة أفصح في الكلام من طلاب معهد الأم
 .لمعهد الأمانة على الدراجة جيد 41نتيجة 
في العام معهد نور الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا أحسن من كل ناحية 
 .مهارة الكلام بنسبة معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو
 
 الرسمية و غير الرسمية: مفهوم البيئة اللغوية ) أ(
ذ يأن يعمل الباحث المجادلة والمقابلة أن استعمال اللغة العربية للأساتبعد 
والطلاب في الفصل أو في المدرسة لكل معهد حكمه غير واجب إما من معهد نور 
الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا أو معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان 
ريان سيدوأرجو وجب سيدوأرجو ولكن في معهد الأمانة اللإسلامي جنوانجي ك
لأساتذه لمن متخرج من معهده نفس أو معهد الأمانة الإسلامي أن يتكلم باللغة 
العربية عند التعليم وهذا فقد لمعهد الأمانة الإسلامي وغير واجب لأساتذ معهد نور 
أما استعمال اللغة العربية خارج الفصل أو المدرسة واجب كلهما خصوصا . الأمة
 معهد الأمانة الإسلامي هناك التمين اللغوي للأساتذ الذي يجري وفي. لطلاب المعهد
 .مرتين في سنة واحدة


































إذن في معهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان سيدوأرجو اهتمام استعمال 
اللغة العربية ليس فقد لطلاب اهتمام كذلك للأساتذ ننظر من واجبتين المذكور في 
عربية عند التعليم للأساتذ لمن متخرج من معهده  قبل يعني بمفترضه اسنعمال اللغة ال
 .نفس وهناك التمرين اللغوي للأساتذ مرتين في سنة واحدة
 
 لوازم تكوين البيئة اللغوية) ب(
ذ والطلاب لكل معهد يدعم بوجود بيئة اللغوية لأن نظام لكل يأن الأسات
نظام اللغة والهداية لمن معهد الذي يطبق البيئة اللغوية، ثم من جهة العقاب لمن يجوز ال
يطيع في اللغة، أن معهد نور الأمة يعاقب طلابه لمن يجوز النظام اللغة بعقاب في اول 
 33قراءة القرآن : مفردات، لو مرتين  32دقيقة و الحفظ  33قراءة القرآن : مرة 
: مفردات، واستعمال السبورة الجريمة ثلاثة أيام، لو ثلاث مرات  52دقيقة، حفظ 
أيام ويقام  5مفردات، و استعمال السبورة الجريمة  33دقيقة، حفظ  33ة القرآن قراء
ومعهد الأمانة يعاقب بمحكمة . في الجلسة، وهناك إعطاء الهداية مرة واحدة في شهر
من اسمه مكتوب في سبورة المحكمة المسكان وجب عليه أن يتبع المحكمة و جدري هذه 
يها العقاب مثل البحث عن المفردات الصعبة، حمل المحكمة في المساكن وفي المحكمة ف
، ثم حفظ المفردات، أما "يا أخي انطقوا عربية " القاموس بالقيام و تصوت مثل 
 .الهداية فقد بإعطاء الحماسة
الباحث يفترض أن العقاب لمن يجوز النظام والجاءزة لمن يطيع اللغة لمعهد نور 
يعطي اآتثار لطلابه حتى يطيع نظام الأمة أحسن لأن بذلك العقاب يستطيع أن 
 .اللغة، بإعطاء الهداية في كل شهر يجعل الطلاب الدوافع في استخدام اللغة العربية


































 البرامج لتكوين البيئة اللغوية
في برامج اليومي لكل معهد هناك البرامج إلقاء المفردات ولكن لمعهد نور الأمة  
تطوير أربع مهارات اللغوية، ثم في برامج هناك الزيادة يعني توجيه اللغوي الذي فيه 
الأسبوعي في معهد الأمانة المحادثة و الاستماع لو معهد نور الأمة هي فرقة معجب 
العربي التي فيها الخطابة، المناظرة، والخط وبرامج مثل المحادثة والاستماع يدخل في 
ثم قراءة الكتب،  توجيه اللغة، ثم برامج الشهري لمعهد الأمانة هناك تمثيل المسرحي
موسيقي الشاعرية اللغوية و إلقاء الحكاية ولمعهد نور الأمة فقد مهرجان العربي الذي 
 .فيه مسابقة المحاضرة
إذن البرامج اللغوي في معهد الأمانة أكثر ومتنوع ولكن التعليم وتطوير في أربع 
غوية يجري كل مهارات اللغوية معهد نور الأمة أحسن لأن التعليم لأربع مهارات الل
 .يوم في برامج توجيه اللغوي أما معهد الأمانة مرة واحدة في أسبوع
 
 مبادئ تكوين البيئة اللغوية) ج(
لكل معهد ليس لهما رؤية و مأمورية و لكل معهد يطبق التعامل من المجتمع 
معهد في تطبيق البيئة اللغوية فقد بين الطلاب والأساتذ يعني في إعطاء الحماسة 
ة، والنظام لمعهد الأمانة قد مبتكرة وهناك ارتفاع مادة اللغة لأن لكل سنة هناك وتربي
جدديد المفردات، و بسبب هذا لم يكن ثابتا في مادة اللغة وكذلك احتياج في التزامن 
بين جهة المدرسة الثانوية والعالية والمؤسسة ومدير المعهد لجعل المادة اللغوية، وكتاب 
أما معهد نور الأمة يستخدم النظام بسيطا . وية والعالية قد موجودةاللغة للمدرسة الثان
بإعطاء النظوم المعلق و يطور مزية الطلاب في التوجيه وبذلك حتى اآتن قد جدانسها 


































وفي معهد الأمانة قد يجري استخدام . استمرار تطبيق البيئة اللغوية في المعهد
ئة اللغوية ولكن غير تقضي لأن واحد التكنولوجي و الوسائل  المعددة في تكوين البي
المادة للجميع طلاب إذن لمن يتبع البرامج بالجد سوف ينال ولمن يتبع بغير جد ما 
ينال له شيئا، وكذلك معهد نور الأمة يجري استخدام التكنولوجي والوسائل المعددة 
الأفلام  في تكوين البيئة اللغوية يعني في البرامج اليومي توجيه العربي عند مشاهدة
 .واستماع الغناء وغيرها
إذن لكل معهد يطبق النظام المعين و جيدة ولكن هناك نقصان مثل في معهد 
الأمانة لأن لكل سنة هناك جدديد المفردات، و بسبب هذا لم يكن ثابتا في مادة اللغة 
د وكذلك احتياج في التزامن بين جهة المدرسة الثانوية والعالية والمؤسسة ومدير المعه
لجعل المادة اللغوية، ثم قد استخدام معهد الأمانة التكنولوجي والوسائل  المعددة 
لتكوين البيئة اللغوية ولكن غير تقضي لأن واحد المادة للجميع طلاب إذن لمن يتبع 
البرامج بالجد سوف ينال ولمن يتبع بغير جد ما ينال له شيئا، وهذ اختلاف بمعهد 
ام التكنولوجي حسب الفصل حتى تقضي ما قد أعطي نور الأمة الذي يجري استخد
 .ذيمن قسم اللغة والأسات
 
استراتيجية و الوسائل التي يساعد في تطوير البيئة اللغوية ومشكلة في تكوين البيئة ) د( 
 اللغوية
أن استراتيجية لكل معهد جدري في أي مكان ما، إما في المطبخ أو في الإدارة 
والوسائل التي يستخدم لكل معهد لتطوير البيئة اللغوية . في المسجد والحمام وغيرها


































اهلك ناك ءاوس ةيعوبسلأا ةلمج ،تادرفلما ةروبس ،توصلا عبرم ،برتمخ يه . امأ






















































 ملخص البحث والاقتراحات
 لخص البحثم -أ
تكوين البيئة اللغوية اعتمادا على ما حصلت عليه الباحث في إجراء مقارنة عن 
في ترقية مهارة الكلام للغة العربية بمعهد نور الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا 
ومعهد الأمانة الإسلامي جنوانجي كريان، فيمكن الباحث أن يتلخص بالنتائج التالية 
 :
عهد الأمانة من أربع الناحية التي تقّيم في مهارة الكلام، طلاب الم مهارةإن  -1
على التقدير مقبول، أما  93أن ناحية القواعد أدنى من غيرها بنتيجة 
كلها على التقدير   41ناحية الفصاحة و المفردات أعلى من غيرها بنتيجة 
أما نتيجة طلاب المعهد نور الأمة من أربع الناحية التي تقّيم في . جيد
على التقدير  41رة الكلام، أن الناحية القواعد أدنى من غيرها بنتيجة مها
على التقدير جيد  38جيد، أما الناحية المفردات أعلى من غيرها بنتيجة 
 .جدا
إن تكوين البيئة اللغوية في ترقية مهارة الكلام للغة العربية بمعهد نور الأمة  -2
وانجي كريان سيدوأرجو الإسلامي باشيت موجوكرطا ومعهد الإسلامي جن
 :سواء كان من كل ناحية ولكن هناك بعض قليل غير متشابه وهي 
ذه في يوجب لأسات: في مفهوم البيئة اللغوية الرسمية و غير الرسمية ) أ(
معهد الأمانة لمن يتخرج من معهده نفس أن يتكلم باللغة العربية عند 
 .سنة واحدة التعليم و وجود التمرين اللغوي لأساتذه مرتين في


































متفاوت في جهة العقاب والجائزة لمن : في لوازم تكوين البيئة اللغوية ) ب(
يجوز النظام ولمن يطيع نظام اللغة، ثم في برامج الذي يدعم تكوين 
البيئة اللغوية، في برامج اليومي هناك توجيه اللغوي لمعهد نور الأمة، 
ادثة ثم الاستماع لو متفاوت في برامج الأسبوعي في معهد الأمانة المح
معهد نور الأمة هي فرقة معجب العربي التي فيها الخطابة، المناظرة، 
والخط ، ومتفاوت كذلك في برامج الشهري لمعهد الأمانة هناك تمثيل 
المسرحي ثم قراءة الكتب، موسيقي الشاعرية اللغوية وإلقاء الحكاية 
 .بقة المحاضرةولمعهد نور الأمة فقد مهرجان العربي الذي فيه مسا
في معهد الأمانة جدديد المفردات : في مبادئ تكوين البيئة اللغوية ) ج(
لكل سنة، وهذا يسسب لم يكن ثابتا في مادة اللغة، وفي معهد نور 
الأمة يستخدم النظام بسيطا بإعطاء النظوم المعلق و يطور مزية 
 .الطلاب في التوجيه
للغة العربية بمعهد اكلام في ترقية مهارة  البيئة اللغوية مقارنة عن تكوين إن  -3
نور الأمة الإسلامي باشيت موجوكلاطا ومعهد الأمانة الإسلامي 
 :جنوانجي كريان سيدوأرجو كمايلي
اهتمام استعمال اللغة : في مفهوم البيئة اللغوية الرسمية و غير الرسمية ) أ(
 .ذيالعربية ليس فقد لطلاب اهتمام كذلك للأسات
أن العقاب لمن يجوز النظام و الجاءزة : زم تكوين البيئة اللغوية في لوا) ب(
لمن يطيع اللغة لمعهد نور الأمة أحسن لأن بذلك العقاب يستطيع أن 
 .يعطي اآتثار لطلابه حتى يطيع نظام اللغة


































معهد نور الأمة أحسن باستخدام : في مبادئ تكوين البيئة اللغوية ) ج(
قضي في استخدام التكنولوجي حسب نظام بسيط، معهد نور الأمة ت
 .ذيالفصل حتى تقضي ما قد أعطي من قسم اللغة والأسات
 
 الاقتراحات -ب
ذ في معهد نور الأمة لكي كل أستاذ يستطيع يأن يؤتي تمرين اللغوي للأسات -1
 .ويعرف كيف استخدام اللغة العربية الجيدة
م لأربع مهارات لا بد أن يطبق توجيه اللغوي في معهد الأمانة لأن التعلي -2
 إجراءها كل يوم
أن يؤتي عقابا تأثرا في معهد الأمانة لكي طلاب يطيع نظاما اللغة وجائزة  -2
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